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Telegramas por el catle. 
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©iario de la Marina. 
X A i DIARIO DE T.A MARINA. 
H A B A N A . 
De hoy. 
Madrid 18. 
C O N F E R E N C I A . 
Los diputados da las provincias cata-
lanas han visitado al ministro de Ha-
cienda para ezponerlo las tendencias, as-
piraciones 7 alcance qne á sn juicio de-
ben tener las reformas económicas, ad-
xninistrativas 7 políticas, para que pne-
dan calmar el disgusto que eslste en 
Cataluña» 
El señor Robsrt mostro'ss mu7 pesi-
mista respecto á la situación actual de 
España 7 expuso el temor de que sobre-
vengan complicaciones mu7 graves sino 
ss modifica substancialmente la adminis-
tración actual. 
EhOONGRESO 
Adelanta rápidamente la apiobación de 
las actas de los diputados. 
Se cree que el Congreso se podrá cons-
t i t u i r el sábado. 
LA NOTA DEL DIA 
Después de espigar en los perió 
«lieos de Madrid unos cuantos es-
cándalos electorales, diee Pa t r ia : 
EapaSa es ana nación vieja, qae ha-
ce macho tiempo se gobierna. Compá-
rese la condnotade SQA habitantes con 
la de los de Onba, y despaéa de esto 
d ígasenos si tienen perdón de Dios los 
españoles residentes en Üaba qae pi-
den pnra nosotros la tote!» de los Es-
tados Dnidoa, porqae se imaginan qae 
no sabríamos gobernarnos. 
En primer lugar no es cierto que 
los españoles residentes en Cuba 
pidan la tutela de los Estados ü n i 
dos. 
Nadie pide lo que le dan y hasta 
le imponen á la fuerza. 
Lo único que algunos «apañales 
han hecho es deplorar que se per-
diera el tiempo en esperar de los 
Estados Unidos lo que estos ni 
querían ni podían dar: la indepen-
dencia absoluta. 
En segundo logar no hay pari-
dad. España es una nación vieja, 
es cierto; pero por lo mismo que 
lleva sobre sus hombros muchos 
siglos de gloria y de infortunio, 
tiene tradición, historia, institucio-
nes fundamentales, uni dad de raza, 
fuerza pública. 
¿Dónde está aquí eso! 
Lo que había creado España lo 
están destruyendo los Estados 
Unidos á toda prisa; y de esto no 
tienen culpa a'guua los españoles. 
¡Tendría que ver que los que han 
abierto las puertas de la patria al 
estranjero codicioso nos repirtasen 
como culpables! 
No, nosotros no pedimos tutela 
alguna. Son los amigos, son los 
aliados de Pa t r i a los que la impo-
nen sin que nadie se la pida. 
¡Y si siquiera fuera verda lera 
tutela! 
L A Z A F R A 
Dice E l Imparoial de Oienfoegop: 
El agoa ahondante qae cayó d ías 
ha, no fué óbice para qae oontinaasen 
la molienda alganas ñucas azocaroras, 
V entre otras de los contornos deOien-
faegos el central Constancia; mas con 
el temporal de agaas reinante, se ha 
paesto an veto á la oontinnación de la 
zafra, do qniera haya llovido en abnn-
dancia; quedando aúa baena cantidad 
de oaSa por moler en toda la Isla, y 
en el citado central sobre «n ni» 16 n 
de arrobas; si naestros infor mes no nos 
engañan . 
Si es sensible el contratiempo para 
las fincas qae tenían atrasada la za-
fra, en cambio las agaas ca ídas son an 
bálsamo para los retoños de la c a ñ a 
cortada y las siembras naevas, caal 
para poder llevar á cabo más en loa 
terrenos preparados; así como para la a 
siembras de maíz y otros prodaotos de 
la tierra de diario oonsamo: la ley de 
compensación. 
Probablemente será la zafra p r ó x ; -
ma bastante mayor de la qne ha ter-
minado; si el tiempo la favorece con 
oportanas agaas; paes se han llevado 
ya á cabo siembras de relativa consi-
deración en los distintos centros aza-
careros; siendo segare se ha rán más 
en cnanto se oreen las hoy anegadas 
tierras, ya preparadas. 
Miso el comi i i j i r ía f l í i r 
E l Oentro de Oomerolantes é Impor 
tadores llama may especial mente la 
atención del oomaroio importador de 
la Isla- sobre la orden número 163 del 
Gobierno militar, pablioada en la Oa 
te'a del 16 iel aotaal, en la qae se fi-
]*n reglas precisas para el despacho 
de las mercancías en las Aduanan, á 
fln de facilitar el trabajo del naevo 
Departamento, denominado "Negocia 
do de Rnvi-dón de Gíasiñcaciones > en 
ya creación se dispone en la referida 
orden. 
DE F . M I L L O T 
P r e m i a d a en var ias expos ic iones 
y c o n l a m e d a l l a de O R O en la de 1 9 0 0 . 
A G U A COLONIA P R I M I A L E , de esquisito aroma y deliciosa 
fragancia, la mejor de cuantas se conocen. 
Jabones, esencias, agua para tocador, polvos, cosméticos para el 
pelo y bigote, creyones para las cejas, arrebol y crema para el cutis. 
L A P E R F U M E R I A de M I L L O T es la más acreditada y osada 
por la aristocrática sociedad Parisién. 
Venta al por mayor el Almacén de Seiería 
I>. H . Y A B L A N E D O 
Otrapú 80 y 82 7 Obispo 101, Habana. 
c 973 tlt 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
7 para hacer pacas d» Tabaco y Esponjas de la acreditada marca 
RUSIAS (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) d e ' O A L I D A D M U Y SUPERIOR, de 40, 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 yardas inglesas, 
Su tínico importador F N R l Q U F H E I L B Ü T 
Suceaor de M A R T I N F A L K y C% S A N I G N A C I O 54 . 
C 678-a 300-11 A 868 »156- .U U n 
Almacén Importador de ferretería San I\ÍC0lás 
E S T A B L E C I D O E N 1822 
de J u a n J o s é D o m í n g u e z 
CAL2A.DA D E L M O N T E 177, H A B A N A , T E L E F O N O 1417. 
Gran surtido en neveras, sorbeteras, aepósltos, filtros refrladeros, con hielo 
Independientes, camas, cainitas y bastidores metálicos; surtido general de todo lo 
concerniente al giro, j con especialidad ea herramieutas de carpintero y demás 
«líelos; para agricultura: arados y demás údles para la misma; en pintaras, acei-
tes, brochas de superior calidad. 
Llamo la at ncióu A los Sres. maestros de obra, hacendados y propietarios del 
cemento Portlaad marca registrada (Casa) Ferretería «^nn Nicolás", en barriles 
«le 150 y 180 kilos de superior calidad, loao (i precios módicos 
o 9 9 
I 
a26-31 d4-2 
Táíür^QKficuaBÍos se conocen en ^ U B A . 
Produelo de los ofamadosvinedos de la SSfelCr 
•DAD de C O S E C M C R O S A e ^ ^ S r x k 
% B o m u s , B o m u s T CUARTEROLAS. 
U N I C O S I M V O R T A O O R C S Cll 14 ¡SLA D I Q / f i A 
QfrHJN^ e s <w onctos 64> l l L O N S O 
Im mmt é íaiastml 
L A E S P A Ñ A M . P I T I M A 
E l Fo'eign Offiae acaba de pablioa1" 
la memoria oon^olar del agregado oo' 
meroial d é l a embajada ingles» ea Ma-
drid, referente al oomeroio de Bapañ* 
en 1899. (Jno de loa datos más intere-
santee qae contiene la memoria, ea el 
relativo al aninento de la m-trio» mar-
cante dorante dioho aü^. Ba 1899 se 
compraron para España 87 baqae*de 
hierro y acero, coa na tonelaje de 
148 G53 toneladas, y cavo valor era de 
59 millonea de pesetas: 79 de estos ba-
gaes faeroa comprados oa Inglaterra, 
tres eo Italia y tres en Fcaaoia. 
En enero de 1900, había registra-
dos en España 1 035 baqaesVle los cua-
les eran vaporea 401. L^a matrÍMnUs 
más importantes eran: Barcelona 210 
boques y Bilbao 187. 
Las Oompaüías Bapañolas de NAVA-
gaeión más importantes eran en 1900: 
La Trasat lánt ica , con 33 baques y 
74 707 toneladas. 
Don Ramón de la Sota, con 25 idem 
y 50 926 idem. 
Compañí» Bilbaína, con 20 idem y 
41 413 idem. 
Linea Serra, con 19 idend y 32 584 
idem. 
Iharra y Oompañía, con 21 idem y 
28 832 idem. 
Ansótogai , con 6 idem y 19.229 id . 
Pinillos y Compañía , con 5 idem y 
13 793 idem. 
Prats y Compañía, con 5 idem y 
l a G74 id tm. 
Ofiup^ñi» Naviera Vascongada, con 
6 idem y 15 034 idem, 
L^rrinaga y Compañí», con 5 idem 
y 14 470 idem. 
Mariine» Bodas, con 5 idem y 12 275 
idem. 
CompaBí» ^e Navegación B i t , con 
5 idem y 10 808 Hem. 
La Bética, con 10 idem y 9 G07 idf m. 
Don Bdnardo Aznar y Totur con 10 
idem y 9 176 ídem. 
Comptiñia Marí t ima, con 19 idem y 
9 074 idem. 
PUERTO I U € 0 
Bar» jnzgar de la v.-idadera sitaa-
oión en qoe se baila Baerco Rioo, bas-
ta hojear la prenda norteamericana, 
qae no tiene para qoé obscareoer la 
verdad. 
En el "New York Wor ld , " ano délos 
periódicos mas serios é importantes de 
la Bepáblica del Norte, qne no tiene 
par» qne mentir ya qne no necesita del 
apoyo de nadie, pues además de ser 
inmensamente rico tiene edificio pro-
pio, qne es nna maravilla en cnanto á 
en grandeza y Injo, hemos leído con 
profunda tristeza na despacho en el 
que se describe con sombilos colores 
la horrible peregrinación de 865 puer-
torr iqueños al t r avés de Luisiana, Te-
xas, Nuevo México, Arizona y Califor-
nia, de cinco Estados de la gran na-
ción cuya bandera eolo cobija pueblos 
libres y prósperos. 
Oigamos al " W o r l d : " 
"Otra expedición de por tor r iqueños 
cruzó hoy por aquí de paso para las 
islas Hawai! en cayos ingenios t r a -
bajarán. 
La oonstituian dos trenes abarrota-
dos con 865 seres humanos los más 
miserables y hambrientos qne han sido 
despachados para Hawaii . Algunos 
hablan muerto durante el viaje y otros 
estaban agonizando cuando el tren 
dejó El Paso. 
Todos estaban en la más efliotiva eí-
tuación. Casi todos tenían disenter ía y 
algunos sucumbieron de esta enferme-
dad en el camino. 
Loe cadáveres de dos niños fueron 
entregados á un enterrador en cuanto 
se detnvoel tren. Habían muerto entre 
esta estación y Valentina y los cadá-
veres fueron envueltos juntos en un» 
pequeña frazada. Otros siete cadáveres 
de personas mayores fueron entrega-
dos para enterrarlos en las estaoiones 
del t ránsi to. 
Con la exoedición van treinta y dos 
sirvientes, entre cocineros y camare-
ros dos agentes de la compañía azu-
carera qoe la contrata, dos médioos 
y un portero por cada wagón. Aque-
lla masa humana iba hacinada en 
25 wagones despidiendo un hedor i n -
descriptible. 
Cuando el tren se detuvo aquí unos 
minutos los infelices quisieron bajar nn 
momento á respirar el aire libre; pero 
los guardias qne estaban en espera no 
les permitieron descender de la pla-
taforma. 
Compónese la expedición de perso-
nas de ambos sexos y de todas edades: 
hombres, mujeres y niños, inoluyendo 
madres con or ia tur»s de pecho; y todos 
van juntos y oprimidos como animales 
enjaulados. 
Esos desdichados son trasportados 
legí t imamente , pues han firmado con-
tratos para trabajar en las plantaciones 
de azúcar de Hawai i para donde se em-
barcarán en Santa Moca." 
A esta relación poede añadi rse que 
entre California y el Hawaii murieron 
seis personas más. 
El Pacífico, pues, ha servido de tam-
ba por tres veces, las primeras en veinte 
siglos, á los puer torr iqueños. 
En la noche del 8 de mayo se decla-
ró un incendio en la fábrioa de cigarri-
llos qoe se encuentra en la calle Bo-
rioqoen, Rio piedras. 
El origen del siniestro se oreo inten-
cional. 
Un guardia, pocos momentos antes 
de declararse el incendio, detuvo á un 
individuo que encontró saltando la 
tapia del corral de la casa quemada. 
Bu el primer momento se promovió 
una fuerte t larma en el vecindario, re-
loso ya de la frecuencia con que se 
repiten los incendios, y de las llamas 
que en un principio parecían querer 
devorar los edificios más cercanos. 
La oocifl^graoión doró más dedos 
horas, finndo imoosible extinguirla, á 
pesar de los esfuerzos inauditos del 
pueblo, par la total carencia de mate-
rial de incendio. 
E! Sr, D. Jorge Wilson, realizó tra-
bajos de verdadero heroísmo, sacando 
casi todas las exietencias de tabico y 
cigarrillos qne había en el interior de 
la fíibcio». 
Muflías puertas del edificio inoen-
diado fueron arrancadas por el intré-
pido joven que tnvo qae ser sacado, 
exánime del interior de la casa incen-
diada, axüeiado por la densidad del 
homo. 
Fneron reducidos á prisión tres in-
dividuos más presuntos aotorus del 
fuego. 
La miseria continúa hacienio tantos 
estragos en Ponce, qoe no pasa di» sin 
que se registren numerosas víc t imas 
en aquella población. 
Ea verdaderamente alarmante el es-
pectácolo que se presencia diariamen-
te allí. Familias enteras vagan por 
las calles en interminable procesión 
solicitando recorsos de que carecen 
pera atender á las necesidades más 
^premiantes. 
Unase á esto los numerosos mendi-
gos de profesión, que ahora abundan 
más que nonca, los cuales cruzan las 
calles implorando la caridad pública, y 
se tendrá una idea exacta del males-
tar que existe ea la ciudad del sor, 
Leemos en el Boletín MrYoantil: 
" A causa de los continuados rumores 
y amenazas que desde el sábado se 
vienen oyendo de incendiar el pueblo 
de Río piedras, se ha tenido qae for-
mar ana sección de vigilancia, com-
puesta de vecinos de dicho pueblo y 
propietarios de fincas. 
Todas las tardes el cabo de la pol i -
cía insular recibe nna list» de los se-
ñores qne se ofrecen á prestar el servi-
cio de vigilancia noctorna. 
La más cruel inoertidumbre reina eo 
aquel vecindario, alarmado justamen-
te con la inexplicable repetición de in-
cendios que deedñ algún tiempo á esta 
parte vienen suoedióadose." 
La playa de Gnánioa está otra voz 
repleta de infelices que aguardan la 
llegada del vapor que los ha de con-
ducir al Hawaii. 
Los esfuerzos de los propietarios qoe 
intentaron detener la emigración con 
promesas que el tiempo ha desvaneci-
do, no han conseguido éxito algnno, y 
los infelices trabajadores emprenden 
el vía crucis, con la resignación ener-
vante que demuestra la carencia de 
energías y de fuerzas, quitadas por la 
más cruel miseria y amargo desam-
paro. 
El agento de la emigración, señor 
Noble, acomoda de 1» manera posible 
en estos caaos á los infelices campesi-
noa que anuden en gran número, para 
el fin indicado á la playa, por donde 
desembarcaron los americanos en esta 
isla. 
A las cinco y veinte de la tarde del 
1? de mayo, momentos después de la 
salida del vapor Ponoe que, como de 
costombre habí» estado atraoado al 
muelle de espigón de la Compañía NPW 
York de Puerto Rioo, se declaró on 
violento ino^odio en el referido muelle, 
qnedando redaci lo á cenizas en poco 
tiempo. 
La intensidad con qoe se propagó el 
terrible v des gastador elemento hizo 
verdaderamente imposible los auxilios 
qoe desde el primar momento acudie-
ren á prestar los bomberos v demás 
personas de esta localidad. Todo fué 
inútil . 
El siniestro se inició por el extremo 
sor del muelle de espigón en dirección 
hacia la parte baj» del depósito de pe-
tróleo que se hallaba sin cubierta. 
En menos de 15 minutos todo el 
muelle qoedó envuelto entre las lla-
mas. 
El vapor LorgfiUow tomó fuego y la 
goleta Maryltmd, se incend'ó t ambién , 
logrando los bomberos y 1» policía in-
sular y muchos vecinos estiugoir en 
ambas embarcaciones el voraz ele-
mento. 
Se puede calcular qae sólo 45 mina-
tos fueron bastantes para destruir 
cnanto había en el muelle de eap i só i . 
Sobre el rauelle había como próx i -
mamente 8000 sacos de azúoar dis-
puestos p»r» embarque, cuyo valor se 
calcul» en 80 000 pesos, t»mbiéa se 
encontraban en aquel logar las carga» 
en an may r parte de los vapores Oa 
toh ñ>t y Pottíe 
Bl costo del mn^le, que estaba ase-
gorado en compañías am^rioanas, se 
puede o»lcnl»r en unos 100 000 oesos. 
La noticia de que ^n el Longfe.Vow 
hahía dinamita, produjo verdadera 
cocaternaoión en la ciudad, al extre-
mo de hacer que muchas f imil ias a-
bandonasen sus hogares y se fuesen 
unas al campo del Moro y Cementerio 
y otras al camino de Puerta de Tierra. 
El jefe de policía, señor Teohter, or-
denó la separación de las embarcacio-
nes que se encontraban atracadas cer-
ca del muelle. 
Bl sargento Muñiz al sacar del fue-
go á uno de los empleados del muelle, 
sofrió graves quemaduras en el lado 
derecho de la cara y en la cabeza, en 
friendo principios de asfixia. 
Bl guardia Schettini ayudado por 
el señor Noble, salvó nna caja de lata 
conteniendo los fondos y documentos 
qne había en la caja de la oficina asi 
como varios muebles de la misma. 
Bl cabo Salomón Costa r f sa l tó que-
mado en la mano izquierda al t ra tar 
de salvar loa muebles de la oficina. 
Bl superintendente d é l a Cjmpafi ía 
Mr. Rafford quedó asfixiado por el 
humo, restableciéndose poco despoés . 
Perdió unos 35 pesos en efectivo y al-
gnnas alhajas que tenía en la habita-
c ió i del muelle. 
Bl fuego del Longfelhtü logró f xt in-
guirae, no sin que ocurriesen grandes 
pérdidas á bordo. 
La goleta Maryíflná, cargada decar-
bóo, logró salvarse despeó» defina 
lucha verdaderamente t i tánica. 
Por orden del administrador de la 
aduana se sacaron foera todas las 
mercancías qne estaban en el tinglado 
siendo custodiadas por la polieító insu-
lar. 
Resultaron lesionados varios i rd iv í -
duos, entre los qne se citan á, JOPÓ 
Ramón, peón de la Compañía , que su-
frió qoemadnras en el cuello, cr8t«do 
y maooa; Joaqu ín Zaras y su h'jo, Isi-
doro Gaztban, y Antonio Reyea, que 
sufrieron algunas qnemadnrap, siendo 
sacados del fuego casi asfixiados.Fue-
ron trasladados al hospital da Siiüta 
Rosa. 
El joven dofl Antonio Soarez. em-
pleado del Resguardo, Fufrió también 
algunas qnemaduras, siendo salvado 
milagrosamente de una muerte segura 
porque se asfii ;ab». 
Los soldados Ravanaugh y Raab, 
marineros, se quemaron las manos y 
la cara ligeramente. 
También sofrieron oontnsionea va-
rios más, cuyos nombres no hemos po-
dido recoger. 
Las oérdidas totales se calculan en 
unos 400 ( 00 peaos. 
El muelle y gran parte do la carga 
estaba asegurada. 
Europa y America 
C H A M B 3 I I L A I N Y LOS M A L T S S E S 
Dicen los telegramas qoe de Walta 
han llegado á Rom» qoe reina ea toda 
aquella isl» la más viv« indignación 
oontr» Chamberlain, ya que iusiste é s -
te en que se imponga á los matteses el 
uso de la lengua inglesa. 
Tal exigencia no sirve más que para 
fomentar la ira de los isleños, qae bajo 
el punto de vista de la nacionalidad se 
consideran italianos. 
Todor el munlo ea Malta condena 
la o n iuota de Chamberlaio y atamis-
a> ex t r aña todo el mundo que con 
tan a ibi traria u&^didü ^aicran ÍUB i n -
gleses enagenarse la amistad de los 
italianoa, el único pueblo en Bnropa 
que siente algunas s impat ías por I n -
glaterra. 
Pareoe que á oonseooenoi» de la po-
lítica del célebre jingo bri tánico se 
harán en el Parlamento italiano al mi 
nistro de Estado alganas interpelacio-
nes y se hará al mismo tiempo una 
proposición de que I tal ia ose de la 
amistad y grande inflaencía que tiene 
con el gobierno británico para qne se 
evite en Mal ta un conflicto que nece-
sariamente deberá estallar. 
L A N U E V A A R T I L L E R I A I N G L E S A 
La casa Erchardt, de Dusseldorf, en 
Alemania, hace los mayores esfuerzos 
por lograr del gobierno bri tánico l a 
contra-a para la fabricación de los ca-
ñones de campaña coa los cuales será 
armado todo el ejóroito inglés . 
Como en los anteriores negocios de 
esta clase no quedaron los ingleses 
muy contentos de la citada factoría 
militar alemana, es fácil que no pueda 
esta lograr la contrata de ajuste. 
U N I N V E N T O E S P A Ñ O L 
Según afirma el Neio York Herald, 
en los astilleros de Denny and 
Brother de Dumbaston se es tá cons-
truyendo na aparato volador inventa, 
do por nn joven español llamado Ver-
gara. 
Obispo 38 a A I i A T H E A OM 
$ 2*25 
UNICO A G E N T E 
PARA LA ISLA DE CUBA 




- REVOLUCION EN E l RIMO DE FARAGÜAS Y SOMBRILLAS _ 
E l que tenga un yarillaje se le viste eu cinco minutos. Láte la SEDA G L O R I A , lo único 
duradero para cubrir paraguas. Se envían por correo, mandando los cetímetros del varillaje y es-
pecificando el grueso del bastón. 
G A I i A T H E A 
el 380 
O I B I S I E P O 3 8 , 
L a casa de moda en abanicos, sombrillas, guantes, 
paraguas, bastones y grandes novedades. 
TIELÉIFOISrO 78. 
a8-4 
Martes 18 de junio de 1901. 
FUNGIOS POR TANDAS, 
las 8 7 10 
LA VIEJECITA 
A las 9 y l O 
L a Hevoltosa 
A las 10 y l O 
Den Gonzalo de Ulloa 
TEATRO DE ALIISD 
GRAN COMPAÑIA DE ZáRZÜELá 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
O »• 1084 .5-lfi Jn 
Precios por la tanda 
Grilléi , $ 2 00 
Paiooi. 1 35 
Lnuetaoon e n i r a a a . Q 50 
Botaos con i Q e m . . . . . . . . . . . . . . . 0 -vj 
Asiento de tertulia 0 35 
láem de Paraíso. . . . . . . . . . . . . . 0 30 
Sntrada g e n e r a l . . . . . . . . . . . . . . 0 Si) 
Idem á tertulia 6 paratao..., 0 20 
r F ' E l Tlernei 31. estreco de E L B A K B K H O DK S E V I L L A "ODUVJ 
B l Ju ic io Oral 
Obra qne te eitrenará en este teatro i últi toe 
|dal preaente icei. 
EL TRIÁNON. M m l l fis tila í !a i á s ¡ M i fle.Ia m M pr m t líS mejores m k m p se HOCeil. Sombreros do paja para la estación d e $1-50 á $5 plataTObisM 3 2 
26-30 Mj * ^ 
E l aparato, qae según pareoe se ha 
ensayado privadamente con éxito, se 
fonda en el mismo principio dinámico 
en vi r tod del caal vuelan los pájaros, 
y no haoeo, por tanto, oso de fuerza 
asoensiooal. 
lancho celebraremos qae la noticia 
ee confirme, pues en realidad, sea co-
mo eea, hace macha falta algo qae e/ere 
á los españoles del estado de postra-
ción en qae se hallan. 
De Matanzas 
; U N HECHO DI&KO DE IMITARSE 
Como prueba del valioso trabajo que 
han hecho el Departamento Nacional 
de Agrionltora, y el del Estado de 
California, y de lo macho qae és tos 
han contribuido á instruir a los ha-
cendados y agrionltures, se puede ci-
tar un anuncio que apareció en el pe-
riódico California Frui t World { E l 
Mundo Frutal de Oalifirnia) solicitan-
do cantidades del insecto destructor 
del naranjo. 
Dicho insecto conocido con el nom-
bre de Orange Fru i t Soale (Escama del 
Naranjo) ameoazó destruir hace algu-
nos años la industria de esa fruta en 
California; y el Departamento de A g r i -
cultura de los Estados Unidos, así 
como la Junta de Agricul tura del 
Estado, buscaron otro insecto que fue-
ra capaz de destrozar al que tanto 
perjuicio estaba ocasionando. 
Se encontró lo que se buscaba en el 
Vadalia Oardinalis, que se introdujo et 
el Estado en considerable cantidad, 
las cuales fueron distribuidas.en las 
plantaciones donde el (jrange Frui t 
Soole estaba causando grandes perjui-
cios. 
E l citado anuncio, provenía del Se-
cretario de la Junta de Hart icol tura 
del Estado, y en él se manifestaba que 
habiendo llegado á noticias da aquella 
Oficina que eo algunas partes de Ca-
lifornia los árboles estaban todavía 
amenazados por el destructor insecto, 
se deseaba saber si era cierto y caso 
afirmativo en qué localidades, para 
proveerlas de suficiente cantidad del 
Yedolia Cardinalis. 
E l Orange Frui t Soale no es otro que 
el que, en época ya remota, des t ruyó 
los inmensos naranjales que existían 
en los cafetales de esta isla, y que to-
davía se encuentran en algunos árbo-
les cubanos y es aquí conocido por/a 
guagua. 
Aqu í permitimos que un insecto di-
minuto destruyera el trabajo de mu-
chos años, que representaba un enorme 
capital, A l l i se buscó el remedio y se 
encontró. 
4N0 podría nuestra Junta de A g r i -
cultura encontrar, ó cuando menos 
bnscat nn insecto que destruyera la 
virijcgua y el bicho del boniato, que 
tanto daño hacen á la firmeza en los 
naranjos, y el otro en el tubérculo que 
constituye el principal alimento de 
nuestros oampesinosl Yo creo que s i . 
Y aunque hasta ahora (que yo sepa) 
nada se ha hecho en ese sentido, nunca 
es tarde para acometer ana buena 
obra, que sería un fin muy grande pa-
ra nuestros agricultores. 
UNA MIBADA RETROSPECTIVA 
En la época en que nuestro inolvida-
ble Eeinoso emprendió sus trab jos 
agrícolas, aconsejando á los hacenda-
dos que abandonaran la absurda ru t i 
na que se ejercía en los ingenios, indi 
cándeles el buen camino, y demos-
trándoles sus ventajas, nadie creía que 
con tanta rapidez se var iar ía de siste-
ma, y poniendo en práct ica sos conse-
jos. A él ee debe que hoy la producción 
de nuestra rica gramínea esté dando 
resultados sorprendentes; y asi y todo 
aun deja mucho que desear, pues si se 
hiciera todo lo aconsejado por Keinoso, 
el rendimiento seria mejor. 
Pora formar un juicio de las an t i -
guas práct icas agrícolas, basta decir 
que en esa época el único aparato 
agrícola que existía en los ingenios 
para las operaciones del cultivo, era 
el arado criollo con orejera. Con ese 
iroperfectísimo instrumento se rotura-
ba la tierra, se cruzaba y recruzaba, y 
agregándole un ramo se aplicaba como 
surcador. Keinoso tuvo que contrariar 
antiguas y arraigadas práotioaa, acon-
sejando el uso del arado de vertedera, 
para la roturación, 
No faltaron hacendados ilustrados 
como don Juan Foey, Aldama, el Mar-
qués de Móntelo y otros, que compren-
dieran las ventajas del sistema acón-
sejado por Eeinoso; y obMgaron á sus 
administradores áes tab lece r el nuevo 
método. También Keinoso indicó la 
forma en que debían hacerse las siem-
bras, desechando el viejo error de que 
•'la oaüa había que sembrarla coino 
pelo de perro.' ' Tanto difería el siste-
ma en práotica de las máximas de Kei-
noso, que los ignorantes pusieron el 
grito en el cielo, y se negaban á poner-
las en práctica. Y se explica, las siem-
bras se hacían surcando oon el arado 
criollo y con ramo, pero ¡qué surcos! 
La caña se colocaba en el fondo del 
pequeño surco, á lo que ellos llamaban 
á sarco corrido y á dos trozos. Para 
semilla se elegía la caña de la más nu -
dosa, á fin de que, con un corto trozo 
se pudieran obtener muchas yemas; se 
tapaba con más ó menos tierra, segúa 
la extensión, y no se le aplicaba nin-
gún otro cultivo. El machete y la gaa 
taoa hacían el resto. 
Como se comprenderá, la gramínea 
nacía como i4pelo de perro ' 'y su desa-
rrollo era raquítico, produciendo ca-
ñas cortas y delgadas. 
Keinoso aconsejaba la rotaración 
profunda con el arado de vertedera 
número 3, y el uso de la grada, que 
tampoco entonces se conocía. Qoaría 
que se surcára oon el arado de doble 
vertedera para obtener anchos y pro 
fundos surcos; que los trozos de caña 
para semilla se obtuvieran de la caña 
más y mejor desarrollada; que se colo-
caran separados en el fondo del surco, 
tapando con la tierra necesaria y de-
jándola preparada para el aporque in-
terno, que debía hacerse con los apor-
eadores tirados por un buey. Aconse-
jaba para las escardas los chapeadores 
tirados por luerr^ animal; prevenía 
que los surcos debían estar de cinco á 
seis piés distantes unos de otros, (esto 
es, de camellón) y que se le diere dotf 
piés de mateo (narigón). 
Esos consejos de Keinoso, que no 
eran más que una parte de su progra-
ma agrícola, era na mundo para los 
rutinarios ignorantes, que se opusie-
ron^alegando que "la caña se la co-
mería la hierba, y que se necesi tar ían 
mayor número de brazos para tener 
los campos limpios." Keinoso les pro-
bó lo contrario, luchó contra la igno-
rancia y contra la rutina arraigada y 
difícil de estirpar. 
Pero, ¿1 fio, consiguió ver coronada 
por el éxito su obra de regeneración 
agrícola, y antes de morir tuvo el gus-
to de ver que todos los agricultores 
habían adoptado su sistema. A él se 
debe que hoy podamos competir en la 
industria azucarera con la remolacha 
y oon los otros pcfses productores de 
oaüa, pues de nada va ldr ían los po-
tentes aparatos extractores del jago, 
si la materia prima no contribuyera 
coa su abundante prodacoión á au-
mentar la cantidad de la materia sa-
carina. 
Las columnas del DIASIO DB LAMA-
BINA fueron el palenque en el que se 
libró la batal lá de la ciencia contra la 
ignorancia y la rutina, y con influjo 
contribuyó el DIARIO al éxito de una 
campaña dura y tenaz, y que pocos, 
muy pocos, saben agradecer. 
E l campeón de nuestra moderna a-
gricultura yace olvidado, y á nadie se 
le ha ocurrido, ni se le ocurr i rá erigir-
le un monumento, que debía ser de 
oro, puesto que mucho oro ha prodaci-
do en propaganda. Hombres como Rai-
noso son los que necesita Cuba para 
salir del marasmo en qae es tá sumida 
á consecuencia de la política, que todo 
lo absorbe y todo lo embrolla. 
Esperamos que pasado este ciclón 
de convencionales, alcaldes y burocrá-
tas, tal vez sarja un émulo del inol-
vidable Maestro. 
Doy á usted las más expresivas gra-
cias por la publioac'ón de mis indica-
iones sobre la naranja sin semilla, y 
espero que estos apantes históricos so-
bre nuestra agricultura, obtengan 
igual acogida. 
Soy de usted con la mayor conside-
ración y respeto, 
FBANCISOO GAROIA VALBNTI. 
Matanzas, Junio 15, 1901, 
D J E C A B S A J Ü A N I 
Junio 13 de 1901, 
Sr. Director del DIARIO DS LA. MA-
RINA. 
Habana. 
Mi distinguido señor: he llegado hoy 
del campo y me entero de un servicio 
prestado á la Sociedad y al suscriptor 
que suscribe en particular por el Alcal-
de de esta localidad Dr . Sánchez del 
Portal, y qne merece elogios. 
Teniendo noticias este señor de qne 
el bandido Agust ín Mora, autor de va-
rias fechorías, por algunas de las cua-
les estaba reclamado por loa tribuna-
les de justicia, se encontraba en este 
pueblo, logró no solamente seguirle la 
pista, sino enterarse de los trabajas que 
el mencionado rata iba á emprender. 
El señor Sánchez del Portal, como re 
soltado de sus confidencias, se apresu-
ró á dar aviso en esia sa casa de qne 
se trataba de robar en la misma noche 
—2(> del pasado mayo—á fin de qae nos 
hallásemos prevenidos. Pero gracias 
á su actividad y celo y al acierto des-
plegado por la policía á sus órdenes, e! 
malhechor faé capturado el mismo día, 
no pediendo, por tanto, consumar su 
intento. 
No lo digo por egoísmo, señor Direc-
tor, aunque no niego mi satisfacción 
por el resultado; mas hoy que por des-
gracia tanto delito como el qne he te-
nido el honor de referirle se fraguaba, 
cometen por todos lados, quedando im-
punes la mayoría, pues las autoridades 
siempre llegan tarde para impedirlos; 
merece hacerse público el comporta-
miento del Alcalde de Oamajnaní para 
estímulo de aquellos que por razón del 
cargo qae desempeñan, están obligados 
á velar por el orden y la ga ran t í a de 
las cosas. 
Muchísimo agradeceré á usted señor 
Director, que en la forrea que estime 
oportuna hiciera público desde las co-
lumnas de so periódico este servicio 
prestado al vecindario, á la causa de la 
justicia y al que suscribe por el señor 
Alcalde; oon quien, dicho sea de paso. 
M A I S O N F R A N C E S A A M E R I C A N A 
MODAS D E P A R I S 
L a moderna y elegante casa de J . S O I / E Y , avisa á su distinguida 
clientela que acaba de recibir nuevos modelos de sombreros, tocas, 
capotas, sombreros para n i ñ a s , formas paja, y m u c h í s i m a s noveda-
des; adornos para sombreros, coronas de azahares para novias, pei-
netas finas, camisas, enaguas de seda, canastil las completas con su 
estuche especial para regalos, (las canasti l las las hay desde media 
onza hasta 2 0 centenes) las s e ñ o r a s de buen gusto visitan esta casa 
y se c o n v e n c e r á n de la realidad. 
yeMems jor iBófor j al flelall. Precios fijos y sio coispjleicio 
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no me liga ningana clase de amistad, 
ni particular n i política. 
Aproveoho esta ooaaión para ofrecar-
me oon toda mi consideración y respe-
to en más afimo. s. s. q. b. e. m. 
JOSÉ RIPOLL. 
B0L0NDE0N 
No son matemátiess da Dantin-
i ^ - Junio 15 901 
Según un colega de esa looalidad» 
el Alcalde D a n t í n ha abandonado e' 
proyecto de "Puerto Negro" y la quie-
re emprender ahora con una vía íérrea 
de la colonia "Rosita" al ingenio " A r -
monía5' (sin H) tan sólo por favorecer 
al citado ingenio ó central. 
El colega es tá muy equivocado, ese 
proyecto y esos estudios de la prolon-
gación de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, son anteriores á la guerra, 
por cuya causa no los llevó á cabo; y 
no era al ingenio Armonía, sino á Na-
bajas la prolongación, bien desde 
Unión de Beyes, bien desde La Rosa. 
En Bolondrón no están solos el ÍAÍ 
genio Feliz y Armonía, sino que hay 
dos más en muy buen» produoeijón, co-
mo son J ioar i ' a r 8%n Rifael, del seOor 
Jorrin, que t awb iéa desean y solicitan 
esa prolongación, por lo út i l y conve-
niente que les es, como también al co-
mercio de esta looalidad y á colonias 
de gran importancia. 
Los cálculos que el snsoriioy prevé 
de producción al central Armonía para 
la próxima zafra, no son -px^otos; éata 
será del doble de los 20.000 sacos que 
produses. 
No son tampoco 40 centavos los que 
abona de flíte por cada saco de azú-
car, sino que excede de 50 centavos. 
En cuanto á la duda que tiene el 
colega de que loa señores Arena], Sta-
ley, Lezama, ü r b i s t o n d o y otros pres-
ten al referido proyecto todo su apoyo 
moral y material, ó á otro proyecto que 
intentaran, eso no lo dude, porque lo 
verá en breve confirmado. 
Es sensible que UE proyecto tan út i l 
y conveniente como el de que se trata, 
que favorecería grandemente en lo que 
á este término se refiere, se le combata 
porque el Alcalde se llame Dantin, y 
porque lo apoye como autoridad. 
Estas y no otras son las matemát i -
cas que se atribuyen al Alcalde señor 
Dantin, y por cuya publicación le anti-




Batabanó ? 8 de Junio de 1901, 
D I A R n D S L A MARINA 
Habana. 
L a goleta J T s a & e í S e g u n d d , do la 
prop ío i ad do don M a r t í n Choáa, qno sa-
lió con un corto do leña para o^a pnerto, 
zozobró on Sabana la Mar. 
So dico quo la t r i pu l ac ión vino para 
t ierra en nn bote; pero a ú n so ignora el 
paradero do olla. 
A y e r salió el remolcador A r g i i é l l é s 
on sn busca, regresando sin resultado, y 
tengo noticias do que vaelvo á salir hoy 
á igual servicio, 
E l C o r r e s p o n s a l . 
OON3BJO D B " B 0 R B T A K I 0 8 
En el Ooasejo de Secretarios que 
bajo la presidencia del Gobernador 
Mili tar de la isla se celebró esta ma-
ñana en Palacio, no se tomó n ingún 
acuerdo, cambiándose ac lámente im-
presiones sobre los conflictos surgidos 
en varias localidades con motivo de 
las elecciones municipales. 
OONSEJILLO. 
Ayer tarde se reunieron en la Se-
cretar ía de Hacienda los Secretarios 
del Despacho, con excepción del de 
Justicia, que exqusó su asistencia por 
bailarse muy ocupado, para celebrar 
consejillo. 
El asunto que se t r a tó fué el rela-
cionado con la junta de amillaramiea-
to, acordándose aumentar nn vocal en 
dioba jauta con un miembro de la So-
ciedad Económica de Amigos de P a í s . 
Ssgún nuestros informes, el señor 
don Cándido Zabarte será designado 
por dicha sociedad para ocupar la ex-
presada plaza de vocal, 
LA CONVENCION 
El Oontro de Veteranos de la Inde-
pendencia ha ofrecido á la Oon vención 
üonst i tuyente , libre de todo gasto, el 
edificio que ocupa en la calle del Pra-
do núm. 47, para que celebre sus se-
siones. 
Probablemente este ofrecimiento se-
rá aceptado por la Oomisión de Go-
bierno interior de dicha corporación, 
pero abonando á aquel Centro el -im-
porte del alquiler del edificio, muebles, 
alumbrado, etc. 
PENA DE MÜEETE 
El Sr. D. Balbino González, abóga-
do fiscal de est» Audiencia ha formu-
lado sus conclusiones provisionales en 
la causa Instruida contra el sargento 
Lorenzo Jiménez, con motivo de la 
muerte del teniente Caballero, 
El Fiscal califica los hechos de un 
delito consumado de asesinato con la 
agravante de alevosía y desprecio del 
respecto debido al ofendido, del cual 
aparece responsable en concepto de 
autor el mencionado J iménez . 
La pena en que ha incurrido el pro-
cesado según el señor Fiscal, es la de 
muerta; como responsabilidad oivii p i -
de que indemnice á loa Lferederoa del 
interfecto con la cantidad de 5,000 pe-
setas. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C M A T I V A . • I » 0 » I » A i r T » X «BCOlrBTITUTBKT» 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e E a b e l l 
995 
• M I 
JUNTA MUNICIPAL 
DE AMILLARA MIENTO 
DB LA HABANA 
No ha hiendo podido celebraree, por 
falta de señorea concurrentes, la sesión 
ordinaria convocada para el jueves 13 
del corriente, en primera convocato-
ria, y por igual razón la del lunes 17, 
en segunda convocatoria, de orden del 
señor Alcalde Presidente, tengo el ho-
nor de citar á les señores vocales para 
qae se sirvan concurrir á la Sala Capi-
tnlar d e l Ayuntamiento el próximo 
miércoles, á las tres de la tarde, con 
objeto de celebrar seción en tercera 
convocatoria, haciéndose saber que di-
cha sesión se celebrará con la asisten-
cia de la mitad más uno de les señores 
vocales, según resolución de la secre-
taria de Hacienda, fecha 3 del co-
rriente. 
Habana, 17 de Junio de 1901.—El 
secretario, h . Fiñeiro. 
ASOOIAOION VILLAREÑA 
La junta directiva ce lebrará sesión 
ordinaria el jueves 20 del corriente, á 
las 8 de la noche en los entresuelos del 
café Tacón, izquierda. 
Habana 18 de junio de 1901.—El Se-
cretario. 
EN UONOE DE MACEO 
La comisión encargada de recolec-
tar fondos para levantar un monumen-
to á la memoria de Aotonio Maceo en 
su cruce de la Trocha en Pinar del 
Río, r edac ta rá una exposición d i r ig ida 
á los miembros de la Convenc ión 
Constituyente, haciéndole presente no 
haber sido posible realizar la obra pro-
yectada por la escasez de reenrsos, y 
supl icándole den todos un dia de ha-
ber con destino á aqnella. 
SKSENTA OBREROS 
Dice La ünión, de Cárdenas , que 
hay empleados en los trabajos prepa 
ratorios para las obras de aquel puer 
to sesenta hombres, todos obreros de 
la localidad. 
Dícese que el jornal menor que se 
paga hasta la fecha es de dos pesos 
oro. 
INVESTIGACION 
E l Gobierno Civi l de esta provincia 
ha dispuesto que el Subdelegado de 
Medicina del Dis t r i to Sur de la Hab 
na, haga una investigación para com-
probar si la señora Aurel ia Ant ran 
de Massan, cura la fiebre amarilla por 
nn procedimiento especial.* 
FELIZ VIAJE 
Hace dos días que á bordo del vapor 
francés Lafayeite, embarcó para Pa r í s , 
vía Saint-Nazaire, nuestro amigo don 
Manuel Garc ía , condueño del gran es 
tablecimiento de tejidos y seder ía La 
(Jasa Grande. 
El diFtinguido viaiero, después de 
visitar la capital de Francia, recorre-
rá loa principales mercados de Europa, 
con objeto de hacer adquisiciones de 
telas de últ ima moda para su popular 
establecimiento. 
Le deseamos feliz viaje. 
VIAJE A HAVABD 
Los maestros propietarios ó suplen-
tes, de este distrito escolar que deben 
ir en la excursión que en los primeros 
días del entrante mes de ju l io ha de 
salir para la ciudad de Havard, deben 
concurrir á inscribirse á la Seeretaria 
de la Junta de Educación, antes del 
día 21 del actual. 
Deben tener, por lo menos, algunos 
conocimientos del idioma inglés y de-
berán abonar la suma de 30 pesos. 
La duración del viaje es de seis se 
manas y podrán examinarse en la fe 
cha reglamentaria ó aplazarlo para el 
regreso de la excursión á la Isla. 
QUEJA 
El señor don Baldomcro Reca ído 
Pascua se ha quejado al Secretario de 
Justicia de qne en un juicio verbal 
que le sigue don Pedro Llano en cobro 
de pesoSj en el Juzgado Municipal de 
Cabezas, se le han embargado, sin oi 
tarlo, mercancías por valor de 4.000 
pesos. 
BAREBNOS EN E L VEDADO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: 
Suplico á usted haga público, por 
medio del periódico que tan dignamen 
te dirige, qne en este caserío del Veda-
do los actuales edificadores de fincas 
hacen correr un grave riesgo á los de 
más vecinos, pues con objeto de abrir 
los cimientos de sus fábricas, emplean 
barrenos de pólvora para demoler las 
rocas de que se compone en este barrio 
todo el suelo. 
Tan peligroso uso estaba, en razón, 
prohibido para les particulares en tiem-
pos de la colonia; y ahora, en época de 
libertad, no tan sólo lo emplean en edi-
ficaciones, sin tomar las necesarias 
prevenciones, sino qu ese permite tam 
bión á los particulares, quienes cargan 
con excesiva cantidad de pólvora los 
mencionados barrenos. Así es que en 
1» calle 15, entre F y G, andan á cada 
punto volando pedruscos a unos diez ó 
quince metros de altnra, aproximada-
mente. Les cuales pedrusoos provie 
nen de unas fábricas qne existen en 
aquella cuadra. 
Le entero de semejante abuso par* 
que usted tenga á bien llamar la aten 
ción del señor Alcalde Municipal ó de 
quien corresponda, pues no es razona-
ble que se consienta el uso de la pólvo-
ra á personas imperitas en él. 
Anticipándole las gracias. 
Un vecino dt l Vedado. 
CLUB CALIXTO GARCIA. 
Presidencia. 
A 'os marmoliitasy constructore». 
Oon objeto de realizar el proyecto 
de un panteón y monumento en el ce-
menterio de Oo'óa, que perpe túe la 
memoria del M. G. Calixto Garc ía , ei 
caal lleva á efecto este Club por sus-
cripción pública, se avisa á los seño-
res marmolistas y constructores que 
deseen realizar las obras se sirvan 
presentar su solicitud acompañadas 
de nn proyecto y presüpuepto de la 
misma en Castillo número 13 B. , an-
tes del Io de Julio próximo. Para in-
formes todos los días, de 4 á 8 p. m. 
Habana, 15 de Junio, 1901. 
E l Presidente, Ptdro Valdés Caba-
llero, 
imimumm, 
Por circular fechada en Cascajal el 13 
del actual, nos participa el señor don Sa-
turnino Martínez qoci ha formado con sua 
dependientes don Pedro Oroza Aguiar j 
dou Enrique Arias Fortes, una sociedad 
que girará bajo la razón de S. Martínez y 
C' para continuar loe negocios del establo-
cimiento mixto titulado "Las Novedades," 
quedando á cargo del citado señor Martí-
i et la liquidación de todos sus créditos ac-
tivos y pasivos, haeta el día G del co-
rriente. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e h o y 
Nueva Yoik , junio 18. 
B L F D T U R O P R B 3 I D E N T 3 
El señor Horacio Rubens, que se pro-
pone embarcarse para la Habana á ñaes de 
la presente ssmana, ha celebrado una lar-
ga entrevista con el señor Estrada Palma 
7 no obstante haberle manifestado éste 
que no estaba dispuesto á presentar su 
candidatura para la presidencia de la Be 
pública de Cubs, cree el citado señor Rir 
bens que podría persuadírsele á qne acep-
te su nombramientc; declara, además, que 
el único competidor temible del señor Es-
trada Palma, sería el general Bartolomé 
Hassá 
D I N E E O S O B R A N T E 
Mr. Eliot, el director di la Universi-
dad de Hadvsrd. manifiesta que queda un 
sobrante de 2 500 pesos, del fondo que se 
reunió para la ezoursidn que hicieron los 
maestros cubanos el año pasado á ese cen-
dro docente, cuya nurna podría aplicarse 
á cubrir una parte de los gastos orgiina' 
dos por la expedición de este verano. 
Londres, jnnio 13 
L A RECONOBNTRAOION 
El número de boers actualmente re-
concentrados en los campamentos incfleses 
del Transvaal y el Estado Libre de Oran-
ge, es de 40 229 personas y las defuncio-
nes entre las mismas durante el raes de 
Mayo, comprenden 98 mujeres y 31S ni 
ños. 
Manila, jnnio 13 
R E N D I O I O N P A R O I A L 
Se han rendido v entregado sus armas 
á las faerzas americanas, U7 hombres de 
la partida del general Cailles, debiendo 
hacerlo loa demás antes del lunes pró' 
ximo. 
Newportnewe, junio 13 
H U E L G A Y D E S P E D I D A 
DE OBREROS 
Con motivo de haberse declarado en 
huelga trescientos maquinistas que se 
niegan á vclver al trabajo si los dueños 
de los astilleros no acceden á sus preten-
siones, han dispuesto éstos la inmediata 
suspensión del trabajo en todos los de-
partamentos v han sido despedidos de 
una sola vez ¿ 500 obreros-
San Petersbnrgo, jnnio 18 
ALUMBRAMIENTO IMPERIAL 
La emperatriz de Eusia ha dado á luz 
una niña-
Manila, junio 18 
REORUDEOBNÜIA 
DE LA INSURRECCION 
Anúncisse que ha habido recientemen-
te varios combates sangrientos entre ame-
ricanos ó insurrectos en la ish de -
hol y que en la de Cebú ha empeorado 
notablemente la situación después de la 
retirada del regimiento 44, habiéndose 
organizado en la misma varias partidas 
compuestas de filipinos y americanos de-
sertoresj para invadir la isla de Min-
doro. 
Noeva York, jnnio 18 
E L MORRO 0 A 8 T L E 
Procedente de la Hibana ha llegado 
el vapor ''Morro Castle" de la línea de 
Ward. 
Londres, Junio 18. 
CAMPAMENTO INGLES 
ATACADO 
El jefe Madnullah atacó tres ve-
ces consecutivas con tres mil hombres 
el campamento que tienen los ingleses 
establecido en el territorio de les Soma-
lis en el Africa oriental, dendo rechaza-
do con pérdida de 500 hombres, mientras-
que los ingleses tuvieron solamente diez 
muertos y nueve heridos. 
Washington, Janio 18. 
LA INDEMNIZACION CHINA 
Mr. Rockhill, el nuevo representante 
de los Estados Unidos en China, anuncia 
que los Ministros de las. demás Potencias 
han aceptado la proposición del Gobierno 
americano, relativa á la emisión por el de 
China, de bonos que d e v e n g a r á n un in te -
rés de 4 pcv 100 por el valor total de la 
indemnizac ión , de los cuales cada potencia 
rec ib i rá una suma equivalente á su recla-
mación, quedando autorizada para dis. 
poner de ellos de la manera que est imí 
más conveniente-
Anunc ia t a m b i é n Mr- Eockh i l l que lot 
representantes de las Patencias han acor 
dado aceptar la oferta de 450 millones dj 
taels hecha per el gobierno chino. 
{Qitedaprohibida la rejiroducción d 
ha telegramas que anteceaen, con arregi\ 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
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C A M B I O . 
Plata española de 79 á 791 
Calderilla de 77 á 7S 
Billetes B. Español., de 6J á 7^ 
Oro americano contra ? na . n, „ 
español \de üi á 9¿ p-
Oro americano contra / , 07 x 07, r, 
pl: t i española ^ da a d / i 
Centenes á Ü.65 plata. 
En cantidades á 6.66 plata. 
Luises á 5.30 piara. 
En cantidades á .5.3.1 plata. 
El peso americano en ^ , , n7 , , ^ . „ 
piata española ^ Qe a i-:>' i 
Habana, Junio 13 de 1901. 
E L H A V A N A 
Procedente de Veracruz entró ea puerto 
hoy, el vapor americano Havana, conda-
cienio carga general y pasajeros. 
E L F L O K I D A 
Con carga y pasajeros entró en "puerto 
hoy, procedente de Cayo Hueso, el vapor 
americano Florida. 
E L M O N T S E R R A T 
Para Veracruz salió ayer el vapor espa-
ñol Montser- oí. 
B L P IO I X 
Esta mañana salió para Matanzas, el va* 
por español Pío I X . 
E L V E R I T A S 
Ayer tarde fondeó en puerto, condmien» 
do ganado procedente de Cartagena, el va 
por noruego Veritas. 
E L F R A N C I S C A 
Este vapor español entró en puerto esta 
mañana, procedente de Liverpool, condu-
ciendo carga general. 
E L TJOMO 
Procedente de Mobila entró en puerto es-
ta mañana el vapor noruego Tjomo, con car-
ga general. 
G A N A D O . 
El vapor noruego Veritas, importó ayer 
de Cartagena, 050 reses para J. G. Rodrí-
guez. ^ 
De Mobila trajo el vapor noruego Tjomo} 
•el siguiente ganado. 
Para el Banco de Halifax, 21 mulos y 2 
caballos. 
Para Perry y Lester, 89 cer'oa. 
Para J. W, Whitacre, 77 vacas, 67 te-ñe-
ros, 1 toro y 12 carneros. 
Para R. A. Morris, 27 vacas, 71 novillos 
y terneros, 20 toros y 19 cerdos. 
cor. Veritas, cap Bas-
tcna. 7133, coa ganado y ira 
Placé. 
P X 7 E B T O D E L A S A B A N A 
Bncjnes de travesía» 
K N T B A D O S . 
Ola 17 
Cartsgena eu ñiaa vap 
mosen, trip. 38, 
pasajero, á L . V. 
Ola 18: 
Liverpool en ITdla», vsp. eso. FrsDClaoa, o«p AU 
(i', mis, trip 35, tona, 157Í, con carga general,.á 
J . Bakella j cp. 
Mobila en ? i días, vap. ñor. Tjomo, cap, Nialaei), 
trip. 21, tona. 1453, con c^rga general, á L . V. 
Piaoé. 
Vencrnz rap. »m. Havaia, cap. Bobertsoo, trip. 
9), tona. 6667, con carga general j pasajeros á 
Zi'do y cp. 
Cayn Unea'o en 9 horas rap. sm. Florida, capitán 
White, trip. 42 tona, 1786. oon carga, correi-
pondencia y paaajeroa, ¿ G. Lawton Chlld 7 09. 
MALI DOS. 
Dia 17: 
Vericrnz vsp, eap. Montserrat, osp. L i r i o . 
Día 18 
Matanaaa vap, eap Pió I X , cap. Janregui.-ar. 
(Jayo Hueso vap. am. Florida, cap. Whito. 
MOVIMIENTO OE FASAJEBOS 
8ALIXBOB 
Dia 17: 
Para Progreso y Veracrae, en el vap. am. O R I -
ZA B A: 
Srea Oonsuelo Valdés—Rosalía y CándHo G rc-
íá!ez—Joaquina Díaz—C. Garrido—Angel* Val -
dép—José Alvar et—Uavetano S 1 a—J-.*^ Tcr e 
—Aífripios Gaerraro Pf trena Aróstegni—Maií» 
Presa—Mario M. Lámar y 2 de faraiHa—Matilde 
Oasteilanos—Ramón Vigneira—Pací Opperhain— 
Jorge Anthorey—Mínnel y Mi riña Abonan—Fran-
cisco Reia'ei—Tomáa Parra—Cr atin» Rebollo— 
Fermía Mt.har a—Jn.n Palero—^ aiael Agraf ' jo -
Fernando Menéadez—F.orentino Borrego y 6 ohi-
noa. 
Para Voraorur, en el vap. eap. M O N S E R R A T : 
grea. Cario» Labeiíoya — Franofaco Pasqnel — 
Feinando y Joaefa Meatr*—Bafaeí Perrandfz— 
Hecnndino Sardina—Rafael Laonell—Jvaé D a r á n -
Angel Fernandez—Félix Roca—Enrique Rodrígaea 
Mannei Pérez—Matísa Mó idez—Antonio Alón»o 
—Jcaó Melón—José G ide—Antonio Pasante—E-
mi'.io L , y Manuel Sohee—B. rtolo Rangel—Joa-
quín Mirabal—Simeón Sandoval, 
NINA 
1 
Y dispuesto su entierro pata las cuatro de la tarde del día 
de hoy, sus padres y tíos que suscriben, ruegan á sus amista-
des se sirvan concurrir á la casa mortuoria, Neptuao 122, para 
acompañar el cadávar al Cementerio de Colón; por enyo fa-
vor quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, JUDÍO 18 de 1903, 
Manuel nerrova y Som. 
María Antonia Torres de 
Herrera, 
Cosme Blanco Herrera, 
José Blanco Herrera. 
Jiafael Torres y Bosque. 
José Torres y Bosque. 
C 1057 
No se reparten esquelas. 
la-18 ld-11? 
D I A R I O D E L A M A R I Sí A—Ja'1'0 »« ^ I 9 0 i - 8 
Í us mimt m mi 
Babona, junio 15 de 190L 
E l CciBieionado qoe ^scri^e. ̂ t ' ' 
dor Mili tar para pnhlicar la 
Oircuiar para ooaooimieato y gala ae 
«nlenes interese: 
q ¿ T e t a oficina ha hecho ana aego-
cisoión con las Aotoridades de la E J -
nnela Normal aitaadaa á onllaa del no 
Hndson en New Paltz, Estado de 
New York ea v ir tud da la ooal 50 
alamnas cnbanas podrán estadiarda-
raote ano ó dos onraos en dicha esoaa-
!« bajo oompetentea profeaorea oaida-
dof amenté seleooionadoa. 
I I Se pienaa, dentro de na plazo 
relativamente corto, establecer en la 
1 Téla dos Sscnelaa Normales por lo me-
nos, una para hombrea y la otra para 
mojerea, pero aun cuando se pudiere 
dar comienzo á esa obra inmediata-
trente, forzosamente pasarían varioa 
meses antes de que dichas e-icuaias pu-
dieran funcionar. Eatas, a i emáa , ae-
rán, neofaariamQnte, est^bieoida con 
arreglo á un plan moieato y no se rá 
posible dar en ella cabida, sino á un 
r ú m e r o de alumnos relativamente pe-
queño. Para evitar esta pórdid* de 
tiempo en na asunto qua ea general 
menta conocido como de importancia 
v i ta l para el sistema escolar de la Is-
la, y &1 propio tiempo, para conseguir 
con el menor costo posible la enseükn-
za de cierto número de alumnos, que 
ee ha hecho la negociación ya mencio-
nada entre esta oficina y la referila 
Esonela Normal. 
I I I La Escuela Normal de New 
Paltz ae compromete á sufragar du-
rante un carao de 40 aemanaa todoa 
loa gastra relacionadoa con la educa-
ción técnica y práctica de loa alumnos 
que á ella ae envíen, exceptuando loa 
de vestir, de aaistanoia médica v lea-
cienes de tnáaioa, á razón de $0.00 o í r 
eemana ó aea por la cantidad de $240 
por todo el carao. 
I V Oada alomna gozará de loa mis-
moa privilegrna y ventajas que las de-
roás que á dicha escuela asistan. 
V Laa personaa eacogidas, en la for-
ma qoe máa adelante se menciona, pa-
ra asistir á la referida escuela peroi-
rán un aneldo de $240.00 al año en 
raensnalidadea de $20.00 á partir de 
la fecha en que ae embarquen en la 
Habana para loa Eatados Unidos. Ooa 
cate sueldo podrá oada alomna pagar 
aqoelloa gastoa no sufragados por la 
escuela y que serán prinoipalmeate de 
vestir' 
V I Laa aluranaa no tendrán , ea ab 
eolnto que sufragar más gaatoa que 
loa ya mencionados: de veatir, de aais 
tencia médica y demáa gastos extra-
ordinarios, T' doa los demáa serán pa-
gados por el Tesorero de la lala, y ca-
tán inclaídoa en loa $240 00 que se en-
it e r a r án á la escuela por oada alamaa. 
V I Í Se hará un contrato con oad^ 
alumna que vaya á dicha Eaouela 
Normal en el caal ae est ipulará por 
parte del üomiaionado de laa Bsouelaa 
Públioaa, en repreaentaoión de laiala 
Je Ouba, que ae facilitarán al alumao 
durante el período mencionado de uno 
6 doa añoa todaa laa ventajas de que 
ee ha hecho mención y, ademáa, que 
oada alumna, deapréa de terminado el 
corso, desempeñará un pueato en las 
escuelas püblioaa deUnba, percibien-
do un saeltfo que noserá menor de $75 
al mea. Por otra parta la alumna se 
comprometerá á completar el curso y 
é prestar eoa aervioios en laa eaonelaa 
públ icas , mediante el sueldo mencio-
nado, por io menos durante dos años 
coníadoa deade el comienzo del año 
escolar eigniente al en que terminó ana 
estudios en la referida Escuela. Sí la 
a'nmna (excepto enfermedad ü otra 
causa ajena á en voluntad) dejare de 
asistir á la Escuela antea de la termi-
nación del curao ó ai, daspaás de fcer-
mirado óate, nopreatara aaa aervicioa 
en una escuela públ ica durante el 
tiempo estipulado, ó ai de cualquiera 
otra manera faltare á loa oompromi-
poa contraidoa con la iala de Cuba en 
v i r tud del contrato por ella firmado, 
ee verá obligada con ana bienes ore-
*¿nte8 y futuros á reembolsar ai Teso-
rero de la Isla la cantidad gratada en 
ella basta la fecha eu que ella invali-
dó en contrato. 
0(5MO SE B ^ O O i a R i N LAS PERSONA.S 
QUE IBAN 1 LA fiaOUELA NORMAL 
UB NSW P A L T L 
V I I I . A la Escuela Normal de New 
Paltz, solamente adujeres podrán asis-
t i r . 
Oada aspirante deseosa de ingresar 
en la mencionada Eaoaela deberá d i r i -
gir una intanoia al Saparintendente 
de Esoaelaa públioaa de la provincia 
en qae oa encaeatre antes del 10 de Julio 
próximo, manifestándole ana deseca, 
acompañando ea aolicitad coa el ooea-
tionario adjuoto debidtmenta oontea-
tado y con oa oertifioado médico ao-
bre aa eatado físico. Si ella cumplie-
se estos requisitos preliminares á sa-
tisfacción del Superintendente provin-
cial respectivo, así ae le notificará por 
eate faacioaario, y la aapiraate aa pre-
aea tará al examea qae t e a d r á lagar el 
25 de Julio próximo en ln capital de la 
provinci i respectiva. 
Por recomendación del Seperiatan 
deate de Bvjaalaa da la Isla este exa-
men veraará aobre las aigaientea aaig 
nataraa y el a á x i r a a m de pantos da 
cada ana eerá ei que á cont inaa j ióa se 
ex p r ea a: '̂ Kggfggtfm 
A u t m é t í o » 15 
Geografía 12 
Gramát ica 15 
Oompoaioión 15 
Orto¿rrHfja 15 
Historia de A m é r i c a . . . . 12 
Fiaiologí* ó h ig iene . . . . 9 
Bsoritara 13 
105 
I X . Loa extrnene? raencionadoa en 
el apartado anterior s^rfio coadnoidoa 
y loa ejercicios calificados ea manera 
análoga á la prevenida en la orden 
número 127 del Oo«rtel general del 
Departamento de Ouba, aerie corrien-
te, en la parte que trata de loa exá-
menes de aspirantes á certifioadoa que 
habiliten para la enseñanza en laa ea-
cuelaa públicas da la I da . Estoa ejer-
cicios y todoa los demáa papeles refe-
rentea á oada examinando R^rán remi-
tidos á esta oficina aníe« del 10'de Agos-
to próximo por correos en paquetea cer-
tificados y debidamente lacrados. Es 
tos paquetea serán entregados ñor es-
te oficina á un Tdbunal de Exámen 
Oentral que cuidadosamente rev isa rá 
todoa loa ejercicios y documentos per-
teaecieatea á oada examinado y deter-
minará, definitivamente, quiénea aon 
loa aprobados. 
X . Laa agraciadas sarán inm'dia-
mente notifioadaa por esta ofirdna de 
la que recibirán oportunos inatrucoio-
nea. 
X I . Sa aconaeia á laa aspirantea 
que cumplan lo diapnesto en el ap^rt*-
do V I H de eata Oiroalar ooa la menor 
demora poaible. 
TRIBUNALES CALTFIOADORES 
X I I . H a b r á en fs-.a capital a i T r i 
bnual Oentral compuesto por los ai-
gaieatea aeñorec: 
Sr. Edaardo Yero Bodoóa , Sone-
riatandente de Eacueiaa de la I- la . 
Preaidente. Dr . Alejaadro María Ló-
pez, Dr. Juaa M, Dihigo. 
HUbrá también , en cada proviaída, 
ao Tribanal ealifiaador compoesto de 
trea miembros, uno de los cuales será 
el Superioteadeate de Eso oelaa da la 
proviaoia, quien presidirá. Estoa t r i -
bnnalea ae reunirán eu la oapital de la 
provincia reapectiv* y rec ib i rán aas 
inatrucoionea del Tribunal Oentral ae-
g & i ae expresa más adelanta. 
Esta oficina anunciará oportunamen 
te los nombres de laa demáa personas 
que compondrán oada Tribanal provin-
cial. 
El Tfiboaal Oeatral p r e p a r a r á á la 
mayor brevedad nna serie de presrao-
tas que aeráa laa ú l io ia qae tendrán 
loa ex^miaadoa que oonteatar eu pre-
sencia del Tribunal provincial respec-
t ivo . Eataa p regun tasae rán impresas 
oon la reserva m*a abaolota v r t m i t i 
daa bajo cnbierta lacrada «1 Presiden-
te de oada Tribunal provincial qoien 
no romperá dicha cubierta hasta el día 
del examan y en preaenoia del Tribu-
nal. Se remit irá , también, á oada Pre-
aidente de Tribunal una oomucicacióo 
manifeatándole el nú n^ro de^ej^mpla-
rea conteniendo pregnntaa que se it̂  
env ía y dicha comunicación aerá abu r 
ta al propio tiempo qne la oobiert . 
conteniendo los ejampUrea de pregón 
ODAS FRANCESA; 
L a s ñ o z i t i s Te pie ponen en conecimiento de eu numerosa cliente-
la , &1 bar zecibldo última mente un e s p l é n d i d o surtí lo en sombreros 
de s e ñ o r s , t( cas?, espotas v llndis'.mcs sombreritc s d© niña. 
P a r a c» l l e v par A les baños , g r a o i c s s s í s o m b era*, canotiersdes<!eS2 
E n sombrillas el sutti ¿o es ais ra^iiloso; las ha^ ©legantis m as, cou 
sus vueic s, escocesas, tornasoles, blancas 7 d i í s rantes c ñ o r e s , ae m e i 1 
escogidas especialmeme por la señor i ta Leontine Tapie, actualm ante e n 
P a r i s psra lt s conspras. 
T a m b i é n ss ha a rea.bido corssts (droit desant) á $ 3 pista, l ira», t ran-
tas, m eva moda, azi hares 7 velos d© novia, guantss de pricc era calid id, 
cerbát . s de ttx taeía, etc. 
O S X S F O 1 2 1 — T í D L E F O l s r O ^ = 7 4 
Gran surtido eo coronas fúnebres 
C 1086 5i 17 
F O H . E T I j N T 90 
á SANGRE Y FUEGO 
NOTELA HISTÓEIOA POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(F(ts nevéis, pnblicada por la casa editori--: 
Mtacci, íe vetde en la "Moderna Paeaía," Übiapo 
níir.tTD 135.) 
(CONTINÚA) 
—¿Sfrá eato ana batalla?—se pre-
gumo Z-»globa, y aaoando la oabesa oor 
el agujero practioddo en la pared, y 
mirando al campo, poco faltó para qoe 
no ae pusiera á brindar de alegría. En 
el patio había nna lucha y loa cosacos 
eran derrotados. El a taqué inespera-
do los había llenado de terror, desba-
tándolos. Caían bajo las patas de los 
caballos y morían casi sin resistirse. 
Los soldados, que lucían la divisa rosa, 
los alcanzaban asesinándolos inexora-
bles, no dando tiempo á los cosacos ni 
de montar á caballo, ai de desenvainar 
BUS espadas. Sólo se aprestaban á la 
defensa gru pos separados; m uohos arro-
janvio lanzas y espadas, salían corrien-
do gritando come energúmenos. Todos 
fre ían que estaba allí el príncipe Jere-
mías en persona. Los gritos de los 
vencedores, el chocar de las espadas, 
el ruido de los mosquetes, les parecía 
como uua nube de sangre y fuego. 
—''¡Socorro! ¡Socorrol-—oíase por un 
Jado; y por el otro: 
—¡Adegü i l lo l i^neran!' ' 
Por fin Zagloba dist iognió al peque-
ño Volodloveki, el cual, colocado á ¡a 
entrada oon varios soldadoa, daba vo-
ces y diotaba órdenes con el bastón de 
mando. A veces lanzábase á la lucha 
y acudía allí donde a lgáa cosaco se re-
sistía, rifiendo con él y sin perder de 
vista la acción, pues en tanto que 3on la 
espada paraba los golpes de sos adver-
sarios, con el bastón en la otra mano, 
comunicaba órdenes á su gente. Y es 
tando en todo, tomando parte y di r i -
giendo la batalla, tan proato en an lado 
como en otro, parecía un maestro 
capilla de esos qne dirigen la orquesta 
y tocan el vioiío, á un tiempo mismo, 
pues de vez en cuando miran alrededor 
y con el arco en la mano, á manera de 
batuta, dirigen para que n ingún músi-
co pierda el compás. 
Zagloba en el colmo del entusiasmo 
aplaudía y saltaba de oontento. 
—jDale! ¡Dale!—gritaba. — ¡Muera! 
¡Bravo! ¡Asi! Hasta qne no quede uno. 
jQurrach! 
Oasi no veía de tanto abrir los ojos 
inyectados en sangre; pero onando ae 
fijó un poco presenció ooa escena ver-
daderamente estupenda: Bognn, á la 
cabeza de un puñado de cosacos, sin 
gorra, en mangas de oamisa, marcha 
t a á la carrera seguido por el pequeño 
Volodiovski y ios suyos. 
—¡Alcánzale!—gritó oon toda la fuer-
tas á que se refiere. A este efecto, 
tanto las cubiertas como las ootnunioa-
ciones mencionadas irán marcadas OÍD 
nna marca especial acordada por el 
Tribunal Oentral y puesta en ooaooi-
miento de oada Tribunal provincial. 
Todas las comunicaciones referentes 
á estos exámenes deberán dirigirse al 
Presidente del respectivo Tribunal 
Calificador. 
Los Tribunales de Provincias obser-
varán escrupulosamente todas las 
intruooiones que reciban del Tribunal 
Oentral. 
X i I I . E l pueblo da New Paltz, 
donde se encuentra la Bsonala Ñor 
mal de ese nombre, es tá en el Estado 
de New York á orillas del río Hudson 
y á nu^va millas de distancia de 
Poogbkeepsie con cuyo logar se co-
munica por t ranvías elóctrioos que 
cruzan el mencionado río. E'ítá o i -
tuado entre las ciudades de N«w York 
y Albanyea el valle del río Wal k i l l y 
las montañas qae lo rodean ofrecen 
bellos paisajes. 
Esta Escuela fué establecida en el 
a ñ i d e 1833 7 63 ho 7 repatada como 
una de las mejores Bícueíaa Norraa'e» 
existentes en el Estado de New Y01 k. 
El pueblo de NHW Paltz es pequeña 
y .se encuentra aislado, pero á on** 
hora de oamino á caballo se encuentra 
el Uolegio ''Vassar" y nna distancia 
de seis y once millas, respectivamente, 
'os famosos logares de verano Hnbr-* 
ios lagos de Mohook y Mionewa^k», 
que snn visitados anoalmontfl por oer-
;5a do 20 000 personas procedentes de 
distintas partes de los Estados Oni 
dos y de Europa, visitantes que pa-
san por New Palts. Lns alumnos de 
e^ti Bscnela tienen, por tanto, e^pf-
oiales oportunidades sociales y ade 
más la ventaja de vivi r en un pueblo 
bonito y saludable. 
El año escolar empieza el segundo 
miércoles de Septiembre y comprenda 
40 semanas divididas en dos cursos, 
separados por unas oortas vacaciones 
Se tomarán las medidas neces-irias 
para que t^daa l»« alamoas regresen 
á sus hogares inmediata<nente después 
de terminado el año escolar, oomn 
también para qoe vuelvan á la Escue-
la á principios del año escolur siguien-
te. 
Las alumnas serán acompañadas 
por señoras (obaperonep) nombradas 
ócioamente mediante las mejores re-
comendaciones. Dorante el tiempo 
que asistan estas alnraoas & la B-sene-
la es ta rán constantemente bajo e l cu i -
dado de las mencionadas señoras, 
quienes dependerán del Director de 
la Escuela. 
El cuerpo de profa^orea qn^ enseña-
rá á las alumnas curmnss h;i sido es-
cogido con el mayor cuidado: personas 
de cultora general que poseen ennoci-
mientos bastantes estensos del idioma 
oistellano, es seguro qne desempefla-
ráa su cometido sabiamente. En una 
palabra: el D,rector de la Escuela es tá 
haciendo los más cuidarionos y nnnu 
ciosos preparativos para recibir esre 
número de alumnas cubanas.'tt-niendo 
en cuenta las diíerenoias que existen 
eutre este pueblo y el de loa Estados 
Unidos en cuanto á clima, idioma, 
costumbres, etc. 
Bl carao de estadios qae segui rán 
fas alumnas en la repetida E^ouída no 
ha sido terminado de raingra defiaiti-
va pero tendrá por objeto prepararlas 
en el menor tiempo posible p^ra el 
ejercicio de sn h enrosa profesión, y 
comprenderá nn carao do K'oderg i ? -
ten y otro de práct ica éa la escnela da 
ese nombre qne forma parte de la re-
petida B^coela Normal. 
MATTHSW B. HANNA, 
Ayudante de campo 
Vomiúonado de Escuelas Públioas I n -
terino, 
VIDA LITERARIA 
FERNANDEZ Y GONZALEZ 
Y su TAauiaaAFo 
¡Era muv hneno aquel D . Mannel 
de mi corazón! Honrado, caballero, 
generoso, benévolo, caritativo. 
Me parece que fué el an) G7 cuando 
le conocí. 
Vivía en nn hotelito del barrio de 
Argü ^Iles. 
Yo entonces era aprendiz t a q u í g r a -
fo, y necesitaba, para llegar á la per-
fección de este prodigioso arte, practi-
carlo mocho. 
Así es que aprovechaba para ello 
todas las ocasiones, y tan pronto m s 
introducía en una iglesia, oon mi c^r-
ter i tay mi lápiz, á copiar sermón, 00 
mo en r.n meeting de anarquistas, en 
«I cual á puerta cerrada, por supuesto, 
•se vocitara c in t ra DÍO?, contra la so-
oi» dad, contra el gobierno, contra Isa-
befy contra cadas la^ l i baiea habi-
driá y por haber. •< a j P 1 
O^rss vec s rae iba á oasa del popn-
l it^Nofeibela, quien me diot ' .b i machos 
de sus nrtújalos y aigaaas de las no-
velas m u estaba p a b ü c a a d o á la sa-
zón. La taquigrafía, para estos casos, 
ee lo más eficaz qae se ha conocido en 
el mondo; v es claro. Njmbala estab* 
loco de alágfí* conmigo, porque en 
una hora me soltaba cinco entregas 
qne, de h »béf melas dictado en letra 
onmnn, habiera tardado siete días . 
Fernandez y González lo sapo, sin-
ii5 envidia, y le dijo: 
—Mándeme usted á ese muchacho. 
Y éife muchacho tuvo el altísimo ho-
ñor de presentarse ante el rey de los 
novelistas españolea de aquella époaa. 
—Bueno; pues hasta mañana á las 
once. Dígale usted á Nombeliíla que 
me ha sido usted simpático, y qua ya 
no vuelve usted por sn casa, porque le 
necesito yo. ¿Oómo sa llama nstel? 
— Luoeño. 
— B l CÍSO ea qae se me va á olvidar 
el apellido. ¿\Ie permite usted que le 
llame Lucano, como el poeta parságai-
do y maltratado por Nerón? 
—No tengo inconveniente, y mucho 
menos habiendo fallecido Nerón, 
—¿Es n^ted andaluz! 
— Jío, señor, 
— L'» siento, 
—¡Qué le vamos á haoeil Ov„ra vez l 
será. 
Se echó á reir, me abrazó oariñ osa-
mente, y desde entonces tova un ami-
go más, á quien coloqué el primero en 
la lista de las personas de toda mi ve-
neración y cariño. 
Don Mannel estaba eaoribieado por 
aqaalíos días cnatro novelas. 
Só!o recuerdo tres de sus t í tulos: 
Los hijoi perdí 'o! . 
Jja esposa márt i r , y 
Diego üorrientes. 
Antea de dictarme, diotab» D. Ma-
riano, t u antiguo escribiente, buen l i -
norato, hombre de gracejo, famoso pro-
fisorde íííjrmfl: y ooorrian frojuente-
mente cosas parecidas á esta: 
—A ve", Lacano: léame usted las 
fiHlaL*s que D. Mariano habrá dejado 
escritas en esa cuartilla; hoy quiero 
dedicarme á Los hijos perdido8} por ser 
lo que más me urge. 
—' Bl marqués ae sintió indispuesto, 
nervioso, desvanecido" —leía yo. 
—No siga usted. Eso es de La espo-
sa mir í i " , pero no importa; seguire-
mos abí, y eso tendremos adelantado. 
Y acto continno, sin detenerle, sin 
vacilar, me dictaba para La esposa 
mártir lo qae tenía preparado y dis-
puesto para Los hijos perdidos. 
Algunas veces sa olvidaba de sns 
psrtonojis, tal era la inmensidad de gen-
tes que tenía revuelta en an cerebro, 
y en nna ocasión me mandó escribir 
este párrofo: 
—tlDola Andrea, qae era el prototi-
po d é l a seriedad y del baen jaioio. 
—¡Eh! Poco á poco, D . Manuel— 
hnbe de replicarle.—Mira usted que á 
esta doña Andrea la hemos vuelto lo-
ca el otro día, en el capítulo V , á con-
secuencia de la entrevista que tuvo 
con la querida da sn esposo. 
—Pues, amigo Lucano, no ten-
go más remedio qne volverla á la 
razón, porque me hacen falta sus con-
sejos al final de la novela. 
—Me alegro mocha, porque me pa 
reeía una buena señora. 
Y en nn dos por tres la curaba de la 
demencia para toda la vida. 
Otro día me dictó de eate modo: 
—"El conde abrió la petaca, sacó nn 
cigarro, lo encendió, tiró el fósforo, dió 
nna chanada, Inego otra, y luego otra. 
Y paseándose agitado por la estancia, 
ex i l amó de pronto: "¡Jesús mil veces!" 
A la mañana sigoiente le llevé la 
traducción de estas frases ea la forma 
que dejó expuesta. 
—¿Que ha hecho usted, Lacano de 
los demonios? ¡Me ha cansado usted un 
perjuicio tremandol 
—¿Por qué, D. Manuel? 
—Porque como a mí me pagan las 
novelas según el número de cuartillas, 
me «onviene poner machos puntos y 
apartes. De manera qae todo eso qae 
usted ha escrito seguido, hay qaa re-
dactarlo así: 
»lBl conde habrió la pataca. 
Sacó nn cigarro. 
Lo encendió. 
Tiró el fósforo. 
Dió nna chupada. 
Luego otra. 
Y luego otra^ 
Y exclamó: 
—¡Jesús mil vece?!" 
Se me ocurre una cosa—mí a t rev í á 
decirle.—¿Quiere usted que el Jesús 
mil veces lo ponga de esta manera? 
—J^sús , una. 
—JCPÚS, dos. 
—J^súa, tres. 
Y así hasta mil veces, porque de es-
te modo podríamos llenar muchís imas 
cuartillas. 
Oelebró mi ocurrencia y, sin dar 
muestras del menor enfado*, se dispuso 
á diotarme. 
—¿Ha estado usted en Valladolid ? 
—me oregna tó . 
—No, señor. 
—Tengo que describir la nlaza, y 
no sé cómo es, porque yo tampoco he 
estado ea aquella oopital. Pero, en 
fin. será una cosa por esta estilo. 
Y en cuatro rasgos la pintó maravi-
llosamente, al extremo de qne, pasado 
algún tiempo, hablando con nn valiso-
soletano que había leído la novela, 
me dijo lleno de asombro: 
—¿Qie no ha estado esa señor en 
Valladolid? Dígale usted que se la 
ate al di do 
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za de SUA poímocea Zagluba.—¡BJ BO-
gun! | l£8 Bogcc! 
Pero la voz no llegaba & Vv lodiovpki. 
Bogun y los suyos, entre tanto, ealu-
ban la empalizada que rodea la casa; 
Volodiovckl qo tüo deptro, algunos cc-
eacos no ptjdierou esoapar; otros caye-
ron con sus caballos al querer saltar. 
Bogun y Volcdivtk* ee enoontraron en 
campo abierto. Los oopacos ge des-
bandaron. Oomenró entonces nn lu-
cha tenaz, una pesecnción tremenda. 
Z a g l o b a apenas podía respirar. Volo-
diovtki estttba ya eobre Bojun con el 
brazo levantado. Eate se vuelve, ata 
oa ¡Se baten! Zagloba tiembla 
Bogun es rechazado por Volodiovpki y 
cae rodando con el caballo, Volodiovfki 
entcncee, paeando por encima de él, se 
lanza contra los otroc 
Fero Bogun estaba vivo. Poniéudo-
ee en pie rápidamente , huyó corriendo, 
tambaleándose , á nn grupo de intinca-
das rocas que divisaba á lejos. 
—¡No le dejes! ¡Vnelvel ¡Cógele!— 
mugía Zagloba. — ¡ ¿ 8 Bogno! 
Y o n puñado ae cosacos escaparon 
corriendo hacia donde estaba Bogun, 
rodeándole y desaparecieton á galope 
entre las rocas. 
Jfll patio quedó silencioso y desierto. 
Los soldados de Zagloba rescatados por 
Volodiovski, se habían apoderado de 
los caballos de ios co icos y perseguían 
al enemigo, Zag'oba colocó la escuie-
ra, bajó, y salió del establo. 
—¡Soy libre!—dijo mirando a todas 
partts. Ei patio estaba cubierto de 
cadáveres, mochos zaparoghos, pocos 
polacos. 
Zengloba sa paseó lentamente, miró 
al rost ió á un da loa muertos y por 
fin, arrodil lándose anta él deslizó su 
mano en los bobillos sacando de ellos 
un frasco. 
— Está l leno,—murmuró acercán-
doselo á los labios.—¡Y está bueno! 
M 0 7 bueno 
Volvió á mirar en torno, y repi t ió 
con voz más~ fuerte y decidida: 
—¡Soy libre! 
Después entró en la casa donde en-
contró el cuerpo del calderero asesina-
do por los cosacos. 
A l salir bió brillar el o in turóa da 
Bogun, lieno de arabescos y de oro. 
En el ointurón estaba un puñal que 
tenía un grueso rnbí en la empuña-
dura. 
—¡Hó aquí como el Señor premia el 
valor'—dijo.—No es malo este ointu-
rón. ¡á>h canalla! Ahora no pretende-
rás degollarme oon este puñal Sin 
embargo, es nn héroe esa diminuto Vo-
lodiovski. Sabia ya que era bravo, 
pero no creí qoe se atreviera con Bo-
gun, pues éste se le puede poner á la 
cintura á manera de puñal . jNoI Sa ve 
bien que no conoce á Bogun, si n o . . . . 
E n fin, gracias al oielo, ya estoy fnerá 
de peligro ¡Qras, Dios míol 
Y Zagloba se sentó frente al esta-
blo y esperó 
A lo lejos anareoieron los soldados 
oon Volodiovski al frent*5» ,A1 ver Za-
globa el pequeño oficial corrió hacia él. 
—¡Bres tú! ¡Tu mismo!—le gri tó. 
— Yo en persona,—respondió Za^ 
globa.—Gracias por haber venido en 
mi aynda. 
—Fortuna ha sido que llegara á 
tiempo,—dijo oprimiéndole alegremen-
te la mano. 
—¿Y como aupiate mi crít ica sitna-
oión? 
—Por loa aldeanos da por aquí . 
—¡Ah! O o m p r e n d c Y yo que pen-
só que me hablan vendido! 
—No; son buenas gen tes.. Se han 
salvado loa esposos, de los demás no 
sé nada. 
—Si no son traidores los cosacos los 
habrán dado muerte.. Pero en fin, no 
se trata de esto. ¿Y Bogun! ¿Es tá v i -
vo? ¿Ha huido! 
—Pero, ¿estaba a q u í ! 
—Bogun era aquel descamisado sin 
gorrev que atrepellaste t d coa t u ca-
ballo. 
—¡Ah! ¡Maldición!..¡Y yo que no lo 
sabía! Pero cuéntame ¿que has 
hecho! 
—¿Qué he hecho! ¿Qué he hecho! Es-
pera y mi ra . . 
Y cogiéndole de la mano lo llevó al 
establo. 
A l entrar, Volodiovski no dis t inguió 
Y era que aquel insigne novelista, 
onando 00 sabía ana cosa, la a d i v i -
naba. 
Todaa las tardes íbamos en la berlf* 
na de sa propiedad á casa del editor 
Guijarro, oon objeto de entregarle el 
trabajo del día. 
Don Manuel cobraba ana onza por 
oada entrega. Me daba dos daros y 
los catorce restantes se los sacaban bo-
nitamente varios de sus amigos y ad-
miradores qae le hacían la tertulia ea 
el cafó Europeo, hoy Inglés . Tomaba 
BU cafó, y hacía qne le sirviesen otro 
al cochero, quien lo compart ía oon la 
yegua Pastora, la que se acostumbró 
de tal manera á esta deliciosa bebida, 
qoe cuando tardaban en llevársela, re-
linchaba estrepitosamente; al oír lo 
cual exclamaba D. Manual. 
—Ya está la Pastora dando palma-
das para qae vaya el mozo. 
—¡Ay, Lucano!—me dijo nna vez 
con la mayor tristeza.—¡Quiera Dios 
que este coche mió no le veamos a lgún 
día en el punto! 
Y, con efecto, á loa pocos meses, 
cuando ya D. Manuel no tenia novelas 
qua escribir, parque I03 achaques le 
oscurecían aquella qae fué tan brillan-
te inteligencia, snbía yo, para ir á loa 
toros, en una berlina, cuyos adornoa 
interiores no me eran desconocidos. 
Q lisa persuadirme: saqué la cabeza 
por la ventanida, ma fijó en la por-
tezuela, y vi en el sitio correspondien-
te estas iniciales entrelazadas: M . F, 
y G. 
No ma sorprendió. 
D i n Mannei no podía tener coche 
propio por mucho tiempo. ¡Era muy 
caritativo, muy generoso y todo lo que 




A V I S O I M P 0 R N A N T E 
La legísima T1NTOBA A M E R I C A N A para 
tefiir el oabella y la barba, del inventor franséj 
Mr. Ra\i, queda teñido en an mínate j se asogara 
no ser j/arjadijial á la salad, antes al ojntrario, 
quita a caspa y la erapoión de la oabez i, lo haca 
renacer y lo vailra á su color natural, no h\r ne-
o sididde volverlo á tefíir hasta que vuelva á na-
cer el cabello, as la mejor del mundo y la más ba-
rata, solo cuesta un peso en plata, 
DeDósito principal, O'Reil y 41 tienda de roña» 
Mi NatvjDesiino. 4067 26d-n 4a-17 J 
L 4 Z I L I A 
C O M P R A - V E N T A 
G an surtido de 
ropas para señaras 
y caballeroj, mue-
bles, prendas,- etc. 
de objetos de todas clases Snar6«45. 
4J'7 l!ía-17Jn 
B B SOLICITA 
un» perssna que con título fiirmaoéutioo qn;era ir 
i Puerto Plaia, en Santo Domingo, para deaetape-
fiar nu destiao compatible con su profesión, de-
biendo ser cubano ó espafiol v prefiriéndose qua 
sea soltero. Informarán en los altos de Oficios 31. 
4209 3d-15 3a-15 
Se alqui la 
'a casi Neptuno ilO, esquina á Perseverancia, In • 
'o.-man Salud 8, altos 
42il 4a-15 4d.- 6 
Ocmpostela 88, 
casi esqnma á Muralla, espaciosa, 
propia para almacén, de altos, con 
elevador, ge alquila. La llave en 
Oompostela 76. 
4196 4ú-U 4d 15 
OPERARIOS 
S S N E C H 8 Í T 4 N en OBISirO 63 S A S T R E -
RÍA " E L M O D E L O " 42 5 4B-17 
SE T R A S P A S A UN L O C A L O K N T f i t I C O . - L a atittrerU situada en la calle de la Habana 8), 
para joyería, camisería, peletería, barbería, im-
pren'a ó cnalquifr otro giro. Informarán en el mis-
mo local y se solicita un ramiaero. 
39Í9 e l B - U 
C O R S E T A $ 3 . 5 0 
y se hacen por medida 
D E S 10.60 E N Á D E L á N T ü . 
Se han recibido loa nuevos Modelos 
dv Sombreros para el 
" V I B IRJ . A . i t s r o 
AU PETIT PARIS 
Obispo n. 101, Teléfono 686. 
C 10ü« a-1 Jn 
D r . E m i l i o C. d e Á c o i t a 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en las afecciones de la boca. Coa-
fullas y operaoione» d« k d 4 p. m. Gabinete A-
mistad 53. C 1033 26a-4 Jn 
FOSFOROS I S L E N O S r 
Depósitos: Reina u. 8 y Oficios 83.. V. Ma-
rrero. Habana. 3848 26a 1 Jn 
E m p l e e n b i e n s u d i n e r o 
P R O P I E T A R I O S 
8e hacen trabajos de Albaniie-
ría, Carpinter ía , Pintnra, instala-
ciones de cloacas, &c., al contad© 
y á p lazos M. Pola, G'Reüíy 104. 
C 1063 26a-4Ja 
nada, pero cnando sns ojos fueron 
acostumbrándose á la obscuridad vió 
sobre el snelo, hacinados, un montón 
de cadáveres . 
—¡Miral—repitió Zagloba. 
—¿Y quién ha causado t a l . estrago, 
—preguntó atónito el oficial. 
—iQnieres saber qaién lo ha hechol 
Pues aquí le t ienes. . ¡Yol 
—¡Ham!—dijo Volodiovski dudan-
do—¿Y cómo! 
—Defendiéndome allí, mientras me 
atacaban por aqoí y por aquel lado. 
No se cuanto tiempo ha durado eetoj 
pero el hecho es que era Bogun en 
persona oon toda su banda. ¡Se acor-
dará de nosotros, el grandísimo perrol 
En otra ocasión te referiré como he 
sido conducido aquí lo que he vÍ3to, lo 
qoe ha pasado y laa que 1̂  be cantado 
á Bogun. 
—iBravoI—dijo Volodíoísk ' .—No se 
puede negar que te has portado. .Da 
toda maneras, siempre diré que eres 
mejor espadaohín qne c a p i t á n . . 
—Amigo mío,—respondió Z-igloba, 
—no es ahora ocasión de discutir. Me-
jor será qne demos gracias á Dios por 
habernos proporcionado esta victoria 
cuyo recuerno no se borrará nunoa ea 
la memoria de los mortales! 
Voloáiovfki lo miró estupefacto. EU 
creía qoe había sido el único vencedor 
y se encontraba con que tenía qne di. 
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EL BiBBEBO ! EL SiBIO 
Bn tiempoi del J*ooboh*bía en 
Inglaterra an embajador de España , 
e^bio muy erudito T pooo hab'ador, que 
emitía en la corte oon onalqaier moti 
vo la ODÍQÍÓQ de qae no deber íamos 
oomanioarooi loa pensamientos m4s 
qn#» oor medio de signos, qne era iaú-
t i l hablar. Según el, oon este prooedi-
miento ae dirían menos tonter ías 7 se 
reflexionaría máa: como afirmaba Eso-
po. la lengaa era la peor de las oosaa. 
E l embajador hnbiera querido qne se 
oortara la lengna á todos loa reoien na-
cidos, opinión contra la onal proteata-
b»n t^das las damaa. 
ü n dia qne deaarrollaba ana teoríaa 
en presencia del Rey Jwobo y qne ae 
lamentaba de qne en ninernna parte 
hubiera un profesor de aignoa, el fiey 
le diip: 
—Tengo un profeaor tal como lo de-
sea usted, nn hombre de loa máa nota-
bles. 
—¡Es posible! esolamó el embajador; 
hacédmelo conocer. 
—Es qne ensefiaen una Universidad 
muy lejana, dijo el Rey. 
—¡Qué importaldijo el embajador: 
deseo conocerle. 
—Enseña en la Universidad de Aber-
deen, en el Norte de Escocia, á más de 
seiscientas millas de aquí . 
—Aonqae habitara á veinte mil le. 
gnaa de aqoí, dijo el embarjador, iría 
á encontrarle; mañana par t i ré . 
A l dia sigoiente se puso en camino. 
El Rey, qne no quería pasar por men-
tiroso, envió á toda velocidad un co-
rreo al Rector de la Universidad de 
Aberdeen para avisarle de la llegada 
del embajador y del motivo de su via-
je, añadiéndole la orden de encontrar 
un medio de complacerle, sin hacer 
quedar mal al Rey. 
El embajador llegó á Aberdeen y foé 
recibido con gran pompa por el rector 
de la Universidad v por todo el claus-
tro de profesores. Se le hizo visitar de-
talladamente todo el establecimiento y 
después se le sirvió una excelente co-
mida. 
El embajador, qne no perd ía de vis-
ta el objeto de su viaje, soliciíó ver al 
profeaor de signo. 
—He venido á Aberdeen oon este 
©bieto, dijo al rector; partidario del 
lenguaje de signos, espuse mis ideas al 
Rey. qaien me dijo que en vuestra doc-
ta Universidad había un maestro en 
este arte tan descuidado. Vengo, pnes, 
á suplicarle tenga la bondad de pre-
sentármelo. 
—Señor embajador, dijo el rector, la 
Universidad cuenta en efecto oon un 
maestro en el arte de expresarse por 
medio de signos. Es nn sabio tan mo-
desto como instrnido; pero por desgra-
cia está ausente; hace prosélitos entre 
los montañeses de Escocia, y su ansen-
oia poede prolongarse durante mucho 
tiempo; ignoro cnando es tará de regre-
so. 
De esta manera esperaba desemba-
razarse de su huésped. 
—Es muy fastidioso, dijo el embaja-
dor, pero no rennncio á mi proyecto. 
Le ruego me permita esperár le aquí , 
donde permaneceré, aunque tenga que 
esperar nn año entero. 
—Su Excelencia nos diapsnsa nn 
grande honor, dijo el rector. 
Después de comer, may preocupado 
el rector por la tenacidad de su hués-
ped, reunió á los profesores y les inci-
tó á buscar entre todos nn medio para 
decidir á tan molesto visitante á que 
partiera. 
Unos propusieron tratarle de modo 
qne se le hiciera imposible su estancia 
Bilí. 
—No, dijo el rector, no podemos re-
cibir mal á un enviado de Su Majes 
tad, y que, además, es el representan-
te de una gran potencia extranjera, es 
preciso encontrar otro medio. 
—Yo creo qne he encontrado un 
medio, dijo el profesor de lat in y grie-
go-
—Veamos, dijo el rector. 
—Es preciso que uno de nosotros ae 
presante como profeaor de signos. 
—Imposible, dijo el rector; les he 
presentado á todos. 
—Se trata, dijo el profesor, de ha-
llar nna persona que se preste á de-
sempeñar este papel, 
j —jPero quiént preguntó el rector. 
—Yo sé alguno, dijo nn catedrát ico, 
qne hará bien el .papel: es Jaime Olak-
son, el barbero; es inteligente y muy 
apto para simular el personaje. 
Olakson era tuerto, cojo y muy bur 
lón. El rector le envió á buscar y le 
explicó lo que se esperaba de él. Acep-
tó y se le recomendó que no abriera la 
boca para nada y que no contestara 
más que con gestos á las preguntas 
qne le haría el embajador. 
Algunos días después, el rector dijo 
al embajador que el profesor había re-
gresado más pronto de lo qne espera-
ban y qne estaba dispnesto á discutir 
oon él. 
E l embajador tuvo un alegrón. 
Se disfrazó el barbero oon una toga 
de catedrát ico y se la puso una peluca 
inmensa. 
Se condujo al embajadora! salón de 
grados, donde le esperaba Olakson. 
Primeramente les presentaron raá 
tnamente. 
E l embajador se inclinó y el barbe-
ro hizo una profunda referencia. 
—Ahora, Excelencia—dijo el rec-
tor—vamos á dejarle que se explique 
oon nuestro sabio colega. 
Se retiró, junto con los demás pro-
fesores, á nna sala próxima á esperar, 
no sin inquietad, el resaltado de la en-
trevista. 
El embajador se acercó á Olakson y 
levantó an dedo de la mano derecha, 
Olakson, qae vigilaba todos sus mo-
vimientos, elevó dos en seguida, 
E l embajador enseñó tres. 
Olakson cerró el puloy as io presen-
tó con aire amenazador. 
El embajador dió algunos pasos co-
jeando. 
El barbero le contestó apoyando el 
pulgar de la mano abierta en la nariz 
y moviendo los demás dedos. 
El embajador sacó una naranja del 
bolsillo y la puso sobre la mesa. 
Olakson se ar remangó la toga y sacó 
nn mendrugo de pan de avena, ocm-
pletamente negro. 
El embajador, juzgando que la en-
trevista había durado bastante, se i n -
clinó profundamente y se ret iró. 
Los individuos del claustro universi-
tario le interrogaron. 
—jOuán grande hombre! exclamó, no 
tiene r ival en el mundo. jQné pensa-
dor tan profundo! Primero le he en-
señado nn dedo, queriendo decir con 
esto que no hay más que un Dio?; en 
seguida me ha enseñado dos, reparan-
do mi olvido y haciéndome compren-
der que había el Padre y el Hijo; lue-
go le he presentado tres dedos para 
decirle qae había omitido el Esp í r i tu 
Santo. Me puso el puño debajo de las 
narices, lo qne significaba que el Pa 
dre, el Hijo y el Espír i tu Santo no ha-
cen m4s que uno solo. 
Imité una cojera para significar que 
los hombres andan mal á menudo por 
el cs.mino de la vir tud, y me contestó 
con nn signo que quería decir: es pre-
ciso ser filósofo y adoptar una reso-
lución. Saqué una naranja del bolsi-
llo para demostrarle que la bondad de 
Dios es infinita, puesto qae no solo 
nos da lo necesario, sino también lo 
supérfiao; en seguida me enseñó un 
grosero mendrugo de pan de avena pa-
ra recordarme que es preciso v iv i r só-
briamente y desechar el lejo. 
El embajador se despidió de los in-
dividuos del claustro nniversitario, 
quienes hicieron entrara! barbero para 
conocer sus impresiones. 
Estaba furioso. 
—Vuestro embajador es un grosero, 
dijo; me ha enseñado nn dedo #para 
reprocharme el que no tengo mas (̂ ne 
un ojo; yo le he enseñado dos para 
decirle qne veia tanto oomo si tuviera 
dos; insistiendo, ha levantado tres de-
dos para hacerme comprender que en-
tre los dos no teníamos mas qne tres 
ojos; indignado por BU grosería, le be 
puesto mi puño debajo de la nariz. 
¿Saben ustedes lo qne ha hecho? Se 
ha puesto á cojear, bur lándose de mi 
desgracia; yo me he encogido de hom-
bros y le he hecho un palmo de na-
rices. 
En seguida me ha enseñado una na-
ranja para hamillarme, queriendo de-
cir: en vuestro pobre país no hay na-
da semejai te, no hay oomo España . 
Por üülca respuesta he sacado un pe-
dazo de pan negro para asegurarle qae 
no necesitaba los productos de su pais: 
iba á tirárselo por la cabeza, cnando 
ha tomado la resoluciód de hacerme 
nna reverencia y retirarse. 
Los individuos del claustro univer 
sitarlo, admirados de la manera oomo 
habían pasado las cosas, lo notificaron 
del mismo modo ai Rey J ioobo, á 
quien hicieron reir durante mucho 
tiempo. 
E ü G R N T O F O T T R P I E E . 
F I E S T A A L E G R E 
EN 
_ J A I - A L A T 
BENEFICIO DS JOS BOMBEROS 
La pálida luna 
preside la fiesta, 
esa luna de sombras amiga, 
de estúpido rostro, d', faz macilenta; 
esa luna que páice que tiano 
neuralgia ó jaqueca, 
y que á veces la faz ru'oicunia 
en el cielo sereno noa mao¿ir.r» 
haciendo guiñadas 
como una chicuela, 
y otras veces, asaz ruborosa, 
so f.apa la jeta. 
Aaí comenzaba 
mi humilde reseña: 
La pálida luna 
preside la fiesta, 
esa luna de sombras amiga, 
de es úpido rostro, de fas macilenta. 
La lírica "entrada" 
retiro con pena, 
y no puedo en verso 
reseñar la reñida contienda, 
porque ayer esa lona brillante.... 
brilló por su ausencia!! 
(Mas, entre paréntesis, 
diré á jpis lectores con toda reserva, 
qne los palcos, tendidos y canchas 
estaban llenitos, üenitoa de bellas. 
¡Quién fuera bombero 
y encontrara allí mismo bomber*'... 
Rodiós, qué chiquillas! 
Aquello es canela!) 
La entrada no pudo ser más grande 
ni de mejor oalidad. Todo lleno. No 
cabía allí ni la punta de un alfiler n i la 
punta de nn chiste. A no tener qae 
practicar mejoras en el frontón no va-
lía la peoa de suspender los partidos 
durante el verano. La presencia de 
tantas hermosísimas cubanas garan t í 
zabael éxito. 
La luz eléctrica, brillante, aunque no 
tanto oomo aquellos ojos negros, puña-
les de acero fí 10, que ayer mataron tan-
tos corazones con la agravante de noc-
turnidad. San Lázaro noa valga! 
Y salieron Lavaca y San Juan, ves-
tidos de blanco nata, á luchar contra 
Lizundia y Escoriaza, que ves t ían de 
azul-celos, á sacar del cuadro no igno-
rado, con 8 consabidas y á 30 y me 
planto. 
Se apuntan los blancos el tanto nú 
mero 1, y los azules el 1,2, 3, 4 y 5, 
C E N T R O D E P A R I S 
CASA D E AJODAS Y C O N F E C C I O N E S 
T4, G A L I A N O T4 
MARIA AGüSTINI ha recibido la eeganda remesa de modelos de verano para 
paseos y matineee, desde un lu'.s. K 
Sombreros canotiers, para mañanas, á 2 pesos plata. 
Elefantes coraeta, por medida y de buen corte, á 8 peaos plata. 
Se confecciona toda clase de vestidos para señoras y niños, á $5, 6, 7, 8 y 10 plata 
Canastillaa para recién nacidos, faldellines y gorros, azaharea, flores, eaeas v 
peinetas finas. No olvidarse: ' 6 7 
c icso 
74, O-j^LI^lsrO 7-4: 
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merced á nn bonito juego de Lizundia. 
San Juan pifia mucha, pero en cambio 
su compañero, el respetable L vaca, 
encesta pooo y continúa el partido lle-
vando los blancos ventaja hasta apun-
tarse 15 por 9. 
Desde aquí se cambian los papeles; 
pifian Lizundia y Esooriaza y aprove-
chan Lavaca y San Joan aquella de-
bilidad para ir sumando; y sumando y 
creciéndose al castigo igualan á 17 
entre una tempestad de aplausos. Y no 
paró aqoí la cosa ni pararon aquí los 
blancos, que entran en juego oon oa 
lor; Lavaca jugando mucho con la 
derecha y San Joan pegando pelota-
zos á 'o Oyarzón. Piano, piano llegan 
á 23, y los azules callao». Después el 
tanteador apuntó 29 blancos por 25 
azules. El 2G blanco lo pierde San 
Juan en el rebote, el 27 en la arena, el 
28 y 29 los gana Lizundia de saque... 
¡y á 29! . . . . 
Los pelotaris se sientan para dar 
lugar á que el público se cnbr«; casi 
todo él estaba descubierto, como en 
misa. 
Saca Lizunda el tanto 30, resta San 
Juan forzado y deja la pelota alantf, 
agarra Lizundia y pega un pelotazo 
que no logra pasar á San Juan; de-
vuelva ó^te forzadamente y encesta á 
planer Escoriaza, que lanza la de de 
Bilbao al.frontón. 
La bilbaína pega en nna d- firnnoia 
de la pared y se vé obligada á bfeaar 
la redeóilla. 
El beso de Jadas! 
Lavaca y San Juan salen vencedo-
res; Lizundia y Escoriaza se miran 
elocuentemente y exclamando ¡qai&l 
pensara!, se retiran mohínos. 
Oanó la Ia quiniela Pasiegwífeo con 
bastante lucimiento. 
El 2? partido no merece tan detalla-
da reseña. 
Jagwban A l í y Pasiega M. , contrfti 
ü r r e s t i y ü s a n d i z a g a , á 30 tantos, 
blancos los primeros y los segnndos 
azules. 
La primera decena la jugó Pasiego 
mal, la segunda peor y la tercera un 
poco peor aún. 
Alí, tampoco estuvo bien; se pertur-
bó con la desgracia de Pasiego. Ürres-
t i estnvo admirable y Üsand izaga á la 
altura d« ü r r e s t i . 
E n la V decena señaló el tanteador 
10 blancos por 3 aznlep; en la 2" 21 por 
7, y al terminar la 3" deoena los azules 
señalaba 30 por 17. 
Üsandizaga pegó muoho y ganó 
aplanaos. 
Ürres t i cast igó más y obtuvo aplau-
sor y dinero. 
El monfy había salido por los blan-
cos. 
A la cá tedra se la podía ahogar con 
una seda. 
El resultado monetario bueno para 
los bombaros. Una vez más se eviden-
ció las s impat ías queeV púb'ioo de la 
Habana siente por los bsnémeri tos . 
A última hora se andaba á toma y 
daoa la tarjetica, y anda que es tarde. 
So levantó la sesión: eran las dooe. 
Oaballeros, á la cama! 
ATiNAHin RlVRRO. 
CRONICA DE POLICIA 
DAÑO E N LA, P E 0 P I 3 D A D 
Y LESIONES 
Al medio dia de aver, el vigilante número 
520 presentó en la 8a Eatución de policía, á 
los blancos Carlos Cuello, vecino de Diaria 
número 38, y D «Santos González, del para-
dero del Príncipe, motorista y ayudante del 
carro eléctrico núm, 53, por haber chocado 
dicho tranvía con un carro de mercancías 
en el paseo de Carlos III esquina á Franco, 
causándole averias por valor de (iü pesos 
oro americano. 
De resulta del choque sufrieron lesiones 
leves los conductores D. José Campillo y 
D. Manuel Galán. 
Loa detenidos Cuello y González, ingre-
saron en el Vivac á disposición del Juzga-
do Correccional del 2" distrito. 
HURTO 
Por el vigilante número G, fué presentado 
en la 3" Estación de policía, el blanco Luis 
Echague al que detuvo en la escalera prin-
cipal del cafó Washington, por acusar o loa 
dependientes Josó M" Peña y Domingo Wi-
lliam, del hurto de un reloj de acero y va-
rias piezas de ropa. 
El detenido fuó remitido al Vivac. 
POR E S T A F A 
Dos vigilantes de la 2a Estación de poli-
cía, detuvieron por mandato judicial a don 
Francisco Martin Díaz, vigilante particular 
de los Almacenes de San Josó y á D* María 
B. Forruz, vecina de Sol núm. 54, contra 
quienes so instruve causa en el Juzgado de 
instrucción del Este, por estafa al^doctor 
D. Juan Iturrio. 
U N LESIONADO 
Ayer tarde, en la calle de Monserrate 
esquina á Lamparilla, chocó un tranvía 
eléctrico con el carretón de que es conduc-
tor don Pedro López Pita, resultando del 
accidente ocurrido entre ambos vehículos, 
lesionado don Diogo Valdós, con ana con-
tusión en la región epigástrica, de pronós-
tico menos grave. 
Fueron detenidos el motorista don An-
tonio Navarró y el conductor del carretón 
López Pita, loa cuales fueron remitidos al 
Vivac á disposición del Juzgado compe* 
tente. , N 
E M E L MERCADO DE TACON 
En el Centro de Socorro del primor dis-
trito, fuó asistido ayer noche, el moreno 
Josó de la Merced Armenteros, sin domi-
cilio fijo, do una herida grave en el vien-
tre. 
La lesión que presenta Armenteros le 
fuó causada por un pardo onocido por K l 
Chino en momentos de estar ambos en una 
bodega del Mercado de Tacón. 
El agresor no fuó habido. 
U N F A N T A S M A 
Josó Cubas Farrós, de 20 años y vecino 
de la calle de Domínguez en el Cerro fué 
detenido anoche por el vigilante 828,' por 
andar vestido de/awíasma en dicha'calle 
atemorizando á los vecinos. 
Cubas Ingresó en el Vivac para ser pre-
sentado hoy, ante el Juez Correccional del 
segundo distrito. 
LESIONADO POR U N T R A N V I A 
En la calle de Zulu^ta esquina á San 
José, fué lesionado levemente ayer tardo, 
el blanco José Cabrera Pérez por un 
tranvía eléctrico de la línea del Vedado al 
Muelle de Luz. 
El motorista fué detenido. 
S N E L RASTRO DE GANADO M ^ Y O R 
En la S" Estación de Policía, se presen-
tó expontáneamete el blanco Joré Valdós 
Sánchez, vecino de San Joaquín núm. 61; 
por tener noticias de que se le acusaba «le 
haber lesionado á don Antonio B. Fariñas, 
oon no cuchillo, en momentea de estar am-
bos en el Rastro de Ganado Mayor. 
Dice Valdós, que la lesión inferida á Fa-
riüas, fuó debido á estar ambos Jugando. 
L E U N A E S C A L E R A 
El blanco Antonio Cabreras, vec no de 
Vives núm. 70 fuó asistido en el Centro de 
Socorros del primer distrito, de tres heri-
das, dos en la nariz y la otra en la región 
labial, de pronóstico menos grave. 
Las lesiones que presenta el Cabrera las 
sufrió casualmente al caerse de ana esca-
lera en que estaba trabajando de carpin 
tero en la calle de Egido núm. 18. 
De este hecho se dió cuenta al Juaz Co-
rreccional del distrito. 
G A C E T B L Í A 
EN E L FRONTÓN.—Noche de/gala 
la de ayermen el J a i -A la i . 
Un éxito completo! 
Y de este éxito paeden enorgalle-
oerse los Bomberos del Comercio, á 
oayo beneficio era la fiesta. 
El aspecto del Fron tón era animadí-
simo. Brillaba oomo si ea tuviéramos 
en pleno día. 
Por donde qniera que dir ig íamos la 
mirada, encont rábamos caras conoci-
das: lo mismo á t r avés de la lagra se-
rie de palcos qne entre aqaella com-
pacta cenenrrenoia del tendiúo y las 
canchas. 
No había donde pnner nn grano de 
anís. 
Bn los palcos veíanse familias dis-
t íngnidísimae. El grad mnndo haba-
nero en sns representaoionea más ca-
racterizadas. 
El general Wood, que había pasado 
el dia en el Mariel, llegó á la mitad 
del primer partido acompañado de en 
señora. 
Algunos nombres, escojidos al azar, 
bastaran para dar idea de la distingni-
daoonoorrencia: la Marquesa de Ra-
belloonsn linda sobrina ]¿at i lde,Nieves 
Pér tz Ohaumont de Troffin, Leonor 
Pérez de la Riva de Angulo, Serafina 
Oneto de Costa, Ooncepción E s c a r d ó 
de Frevre, María Antonieta Ri»be!l, 
Jalie Tabernilla, Nena Ariosa de Cár-
denas con sn hermana la gentil Coca, 
María Luisa y Ana María Menoca', 
María Vi l lar de Palomino con Aogelita 
y Adela Jnarrero, Mercedes pe Armas 
de Lawton, María Luisa Longa, Rosi-
ta y Edelmira Cnlmell, Aurora San 
Pelayo de Childs, Angelita y Rosita 
Csfoso, Elipa Marcsida de Cabrera 
oon sns bellas bijas Qraziella, Emma 
y Eptbfr, Sofía Cantero de G»rcía 
Oaptro^armen Otero de Merry, María 
Pozo de F^yo, Perlita Merry, las se-
ñori tas de Lezam», Nina Cantero de 
Milián, D lores Millán de Fonts y 
muestra nmiguita graciosís ima Adol-
fina Va 'dés Aoosta. 
Bn nn palco: Rosario Soler, la bella 
tiple, oon su inseparable Amparo. 
Y en otro palco, la elegante france-
s í t a Mme. Erard. 
Mucha luz, mocha animación y la 
Banda Bsp»ña poblando aquel am-
biente de notas de alegr ía . 
A las doce, minotns más 6 menos, 
volvíamos del J a i - A l r i ba jó l a impre 
sión qne d^jan siempre horas tan agra-
dables como las que allí transcurrie-
ron , 
Sobre todo para los qne apostaron 
á los azulea en el segundo partido y 
para los beneficiados de la noche, para 
ese simpático Cuerpo de Bomberos, 
qne verá hoy ingresar en sus cajas 
unos cuantos miles de duros como pro-
ducto de la brillante fiesta de anoche. 
PAYRET.—No obstante ser anoche 
el espectáculo del Ja i -Alai el que ma-
yor atractivo ofrecía, estuvo la función 
de Payret favorecida por bastante pú-
blico, llevado por el éxito qoe había 
obtenido el sábado la comedia Los lan-
gostinos. 
Serrador no descansa en el propósi-
to de dar variedad al cartel y á fe que 
lo consigue. 
Para muy pronto prepara el estreno 
de Oreced y multiplicaos y el de la gra-
ciosa comedia, estrenada este año en 
Par ís oon gran éx i to , La puerta se* 
creta. 
También se ensaya Lafemme a Pa-
pa ó sea La mujer de mi padre. 
Todos los domingos, á la una y me-
dia de la tarde, gran matinée. 
Bi programa de esta noche ha sido 
combinado con Los valientes, el precio-
so saínete de Javier de Burgos; Las 
elecoiones, de Anlés ; y A primera san-
gre, de Matoses. 
Bn La» elecciones canta la Zabalita 
coplas en las que se hacen alusiones á 
las carboneras y á otros temas de ac-
tualidad. 
ü n paloo con seis entradas sólo vale 
un peso; luneta ó butaca oon entrada, 
una peseta; tertulia 6 cazuela, un real. 
BACTTIZO.—Allá va la tarjeta, reve-
ladora de todas las circunstancias del 
ac te: 
"Por la gracia de Dios, soy Manuel 
Carlos Lucio 
Naci en la Habana el dia 2 de mayo de 
1901. 
Son mis padres: Manuel García Monén-
dez y Primitiva Comesaña de García. 
Me apadrinaron: José Indán y Rosario 
Menóndez de Inclán. 
Me bautizaron el día 13 de junio del mis-
mo año de mi nacimiento, en la iglesia pa-
rroquial del Monserrate." 
Por manera que al emprender su 
viaje á Europa nuestro amigo el con-
socio del establecimiento La Oasa 
Grande, D. Manuel García , lleva con 
el grato recuerdo del simpático peque-
ñuelo que ba venido á alegrar su d i -
choso hogar, la satisfaooión de que é s -
te ha recibido las redentoras aguas del 
bautismo. 
Y reviva en su pensamiento la fiesta 
^rat sima y animada qoe con tal mot i -
vo se efectuó en su oasa. 
ALBTSÜ.—Interesante y sajestivo es 
el programa de la función de esta no-
che en el popular teatro de Albisu . 
La tan aplaudida Vtejecita, de 
Bohegaray y Fernández Caballero, 
aparecerá en la escena encarnada en 
la salerosa tiple andaluza Concha 
Martínez. 
Y la QU manos aplaudida Revoltosa 
toma cuerpo y vida y gracia en la per-
sona de Lola López, que ha hecho da 
ese personaje ana de sus más felices 
creaciones. 
Bn tercera tanda, Don Oomalé de 
ÜUo 1 se propone hacer que se dester-
uiilu de risa hasta el maestro Vallada-
res, el inédito y jacarandoso director 
del ro t -no o semanario E l Cóncavo. 
Vamos, que es una función que lla-
ma público. 
ESTRENO KN ALHAMBRA.—LOS 
programas del Edén Pirólo anoncian 
para esta noohe, á primera hora, el es-
treno del juguete oómino en un soto 
or iginal de Carlos Surzo titulado /iVa-
5otna/ 
E l tranria eléctrico y E l protector, dos 
obras de Viiloch á cual más gracio-
sa, son las elegidas para llenar las 
tandas segunda y tercera. 
CUBA.—Siguen losjdebats en el po-
pular teatro Coba. 
Bn la función de esta noohe h a r á sa 
aparición la notable bailarina e x o ó a -
trioa señori ta Erminía lakre t . 
LA NOTA FINAL.— 
Un individuo qne pretende ser ora-
dor lee á su mujer el discurso que está 
preparando para un mi t in . 
—¿Me escuchasl 
—Sí, hombre. 
—Como veo que no cesas de bos-
tezar . 




mática Serrador-Mari.—A IJS 8: Los 
Val entes—A las 9; L i s Elecciones.—A 
las 10: A l ' i imera Sangre. 
ALBISU.—Compañía de zarzuela— 
Función por tandas.—A las S'IO: La 
Viejeoita —A las O'IO: l a Revoltosa.— 
A las lO'lO: Don Gómalo de ülloa. 
ALHAMBRA.—A las 8|: Ebtreno del 
jugutt,* fómioo ¡WaboU af—A las 9i: 
El Tranria Eléctrico—A las 10 .̂ E l 
Projcfít r . 
SALÓN TEATRO CUBA.—Neptuno y 
Qaliano.—Compañía de Variedades.— 
Punción diaiia.—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos, baile después de la fon-
ción.—A 'as ocho y cuarto. 
t x p f s i c i O N IMPERIAL—Desde el 
lunes 17 al domingo 23, 50 asombrosas 
vistas de la Exposición de P a r í s y el 
departamento de esculturas del Pala-
cio de Brlla^ Artes.—Entrada. 10 cts. 
—GaliaLO 116. 
m i v m CIVIL. 
J unto 15 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
1 v rón blanco legítimo. 
1 varón blanco natural. 
* DISTRITO SÜR. 
2 varones blancos.legítimos. 
1 bembra mestiza natural. 
1 bembra blanca legitima. 
DISTRITO ESTB: 
1 varón blanco natural. 
2 hembras blancas legítimas. 
1 varón b'anco legitimo. 
1 varón negro natural. 
DI TKITO ORSTB. 
1 hembra blanca natural. 
1 varón b anco natural. 
1 h mbiH blancii legitima. 
1 varón blanco legítimo. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SOR: 
Manual Lama y González con Adelaida 
Lovero y Rodríguez, blancos. 
DISTRITO KSTK: 
JOI^ THesforo Fortunato con María Luisa 
Campos, negro y mestiza. 
D E F U N C I O N E S . 
D ŜTRITO'NÓRTB: 
Benito Sánchez, 62 años, Bejucal, Lagu-
nas 24. Congesiióa cerebro pulmonar, mea-
tizo. 
Josó María fionzález, 80 años, Africa, 
Perseverancia 25 Mielitis clónica, negro. 
DISTRITO SDR: 
Margarita Justiniani, 32 años. Melena del 
Sur, Apodaca 3S. Tubercuiojis pulmonar, 
negra. 
Manuel Rodríguez, 0 meses, Habana, Ga-
liano99. Meningitis, blanco. 
DISTRITO ESTE: 
María Rodríguez, 25 dias. Habana, Ofi-
cios 42. Enteritis aguda, blanca. 
DISTRITO OUSTE: 
Fortunato Ovina, 14 diaa, Habana, Es-
pada 4 Debilidad congénita. blanco. 
Arturo Davis, 3 años. Habana, LuyanólS 
Gastro enteritis, blanco. 
Ma-ía C. Muñoz, 7 meses. Habana, Omoa 
27. Gaetro enteritis, blanca. 





N A C I M I E N T O 3 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 varón, mestizo, natural. 
1 hembra, blanca, natural. 
DISTRITO SUR: 
2 hembras, blancas, legítimas. 
1 varón, blanco, legitimo. 
DISTITO E S T E : 
2 hembras, blancas, legítimas. 
1 hembra, blanca, natural. 
DISTRITO O E S T E . 
4 varones, blancos, legítimos. 
1 varón, blanco, natural. 
1 hembra, blanca, legítima. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Domingo do la Mano y Moralezo, con 
Josefa Mayor de la Torra, ambo» blan-
cos. 
DISTRITO SHR: 
Manuel A. C. Castildo y López, con 
María A. López y García, ambos blancos. 
Francisco García y Huerta, con María 
F. Pérez y Bolaño, arabos blancos. 
Luciano Suis y Arellano, con Carmela 
Dovale y Casañas, ambos blancos. 
DIOTR1TO E S T E : 
Emilio Luciano Pardiñas y Pereira, con 
Rosalía Dolores Suárez y Pérez, ambos 
blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTITO NORTE: 
No hubo. 
DISTRITO S t R : 
Ana Lallon, 42 años. Habana, blanco, 
Estrella 185. Cirrosis del hígado. 
Luis Lescano, 25 años, Goanabacoa, 
blanco. Campanario 225. Tuberculosis 
pulmonar. 
Francisca Walconcelo, 48 años. Matan 
zas, negra. Florida 42. Gastro enteritis. 
DISTITO E S T E : 
Serafín Vila, 18 meses, Batahanó, blan-
co, Cuba 143. Meningitis. 
María Regla Fernández, 14 días, Ha-
bana, blanca. Monta 123. Tétano infan-
til. 
DISTRITO OESTE: 
Feliciano Villalta, 24 años. Habana, 
negro, San José 1. Hemoptisis. 
Maiia Torrea, 4 meses. Habana, blanca, 
Fernandina 02. Bronco-pneumonía. 
A'go Segundo, 44 años, Habana, mes-
tizo, Romay 18. Cirrosis hepática. 
R E S U M E N 
Nacimientos..... . . . . . . . 15 
Matrimonios ó 
Defuaoionea 8 
: X)E T O D O 
xjar jpoco 
E l c o l o r de l o s f lores . 
Sintiendo impalsos de amor, 
cierto dia, en un vergel, 
miró á nna rosa un clavel 
y la llenó de rubor. 
En las hojas perfumadas 
prendió el color encendido, 
y este el origen ha sido 
de laá rosas encarnadas. 
M. Zapata. 
P o p e l s i n c o l a . 
Para conocer si un papel determinado 
contiene cola, basta introducir en el agua 
un psdazo del mismo de uuoa 10 centime-
tros en cuadro. 
Sí el agua, por virtud de la capilaridad, 
va invadiendo todo el papel dejándolo bien 
mojado, e? lud;cio bastante seguro de que 
carece de la mâ or parte de los ingredien-
tes que te emplean en e encolado. 
Una péñora se presenta en casa de otra 
á pedir informes de una criada. 
Después de lo corriente eu esto3 casos, le 
pregunta: 
—Dígame usted con franqueza: es día* 
creta y reservada. 
— Como la tumba! es capaz de romperle 
á usted to'a la vajill* y no decirle una so-
la palabra. 
A n o « t r n i n o , 
(Por Cn amigo.) 
Con las letras anteriores formar los 
nombres y apellidos de ana graniosa 
ioven de la calle de Barreto, Gnana-
baooa. 
J e r o f / l í f l e o eo n o r i i n l lo. 
(Por Juan Nadie.) 
1 
Cfu len efa. 
(Por Juao Leznas.) 
« * • 
• • • 
• • t a * 
• • • 
t * • • • 
• • • 
t • • • t 
• • t 
• * • 
t * * • • 
• • 0 
• • • • • 
• t • 
• « • 
Sustituir las ê crelin.'í ñor letras de modo 
que leídas vertical y uorizontalrueto digan 
lo siguiente: 
1 Animal. 
2 Nombre de mujer. 
3 Flor. 
4 Numeral. 








13 Para la agricultura. 
14 Freposición. 
15 Bailo. 
l i o m h o , 
(Por M. T. Rio.) 
* ^ 
* * * 
•í* 'í* 
,J» «{• «J, 
* * * 
Sustituir las cruces por letras y obtener 




3 Enfermedad muy peligrosa. 
4 Nombre de varón. 
5 En las fiestas eclesiásticas. 
6 Tiempo de verbo. 
7 Vo'al. 
C u a d r a d o . 
(Por Jotaebó.) 
•j» «I» «j. 
4. 
Sustituir los signos por letras, de modo 
que leídas horizontal y vertieiilmante ex-
presen lo siguiente: 
1 Prenda de abrigo. 
2 Nombre de varóiv 
3 Fruta. 
4 En las aves. 
S o l i t o i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
CARIDAD ALAMO. 
Al Jeroglifico anterior: 
QUIEN SE ENMIENDA 
A DIOS SE ENCOMIENDA 
Al Logogrifo anterior: 
BELASCOAIN. 
Al Rombo anterior: 
R 
T E R 




E M I 
K E G 
K I 
O 
Al Cuadrado anterior: 
R E N O 
E D A D 
N A S A 
O D A S 
Han remitido soluciones: 
Lelos y C; Pepe Luis; J. N. P.; Farn! 
dito y Nela; Fray Lucas; Jeremías. 
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